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Baldosas de alto y bajo relieve para ¿orfla- 
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales 
draulicas. .
Se recomierida .al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
héchas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad.y eoiorido.
Pídanse catálogos ilustrados. . ;
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Rnerto, ,2.—AíALAGn. ■
Se al^itüa u n a  o a s a .  C á l lu
n i l in » :  l O ^
Continúan el Gobierno y los órganos 
ininisteriales hablando de la sinceridad 
electoral y prometiendo respeto á lá 
ley. ¿No sería más decente callar y nu 
ofrecer lo que no se ha de cumplir?
Fueron las últimas elecciones dé dí^ 
putados á Cortes, modelo de sinceri­
dad al uso saguntinp. El hohorabíe Ca­
nonista y s ^ o r  de Lourizán que pre¿ 
^sidía aquel Gobierno de feli¿ riq'órdá- 
ción, áe lió los cánones á Iq , cabeza,, 
i prescindió dé fódá especie de esc/jípu- 
ij.| ios, puso en jué¿o 'lo s  viejos recortes 
1 que tanta farha y  gloria diéróh á Rorae^ 
“L ro Robledo en íps me|qr(&' tiem'po^:^^ 
¡Ékmónarquiá ré s tau rp ^ 'in v en tó 'o ^ tm  
áltlignos del más hábil y desahogado! 
:m| prestidigitador, y fabricó así unas Cor­
etes antes deshonradas que nacidas y  
que por ser jiijas de Ia'faisedad,ídei ro­
bo, del amano y de otros delitos repug-^ 
nantes, no han servido más qüe- pára eí 
mal.
Hoy, en víspera de otraá elecciones, 
y mientras el gran eleetoreró de tanda 
prepara el manubrio y trabaja ,con brío 
y sin descanso en la fabrrcaí;cióri dé 
otras Cortes, que hadie puede ighorár, 
® cómo
COlklSÚRSCIÓfíJÍSPmñL DE ••EL PdPVUS,,
e n é j a s e  A
LA TRADICION
- .....  serán, empiezan á repetirse las
■ promesas de los gobérnáníes y las que­
jas y, temores de los dinásticós,, que es^ 
tón en • la.oposición, prólogo óbli^ado' 
e todas las elecciones que pn España 
■"'han verificado de treinta.años a esta, 
arte. V
No cree nadie, y menos, nosob'os, en 
la sinceridad de Maura. Sabemos ¡quién 
110 lo sabe! que en ,jas próximas Cortes 
tendrá M ^ura una gran-mayoría, como 
la tendría Cánaléjas, lí otro dinástico, 
cualquiera que ocupara la presidencia 
de! Consej.0 ,de ministros.
J , Habrá, pues, ahora 'como siempre, 
i coacciones, falsedades, trampas y pu- 
¡iífherazos en la nueva confección de dir.
•*tputados. Todo lo más que puede espe-
■íarse de la sér/erfaí/ de los conservarr
t^fes , es que todo ■ ésto se. baga con ^túo decowy con,relativa decencia, bipócritamerité, utilizándo ía hoja de parra, procurando guardar las huMús iqrrnas. Sé robarán'actas y representar: 
ciones, se vaciárá el censo de los. pue- 
oíos en favor dé los candidatos encasi- 
á  en las circunscripciones donde 
* aquéllos voten con la capital, ¿qué du­
da cabe? tocio eso se hará; mas; á jua­
gar por los preparativbs, haráse con 
suavidad y dülzura, evitando en lo f)o- 
^ sible el escándáló. Habrá arreglitos y 
¡!; ^oniponehdas, contúberhips y todo lo 
que es de cajón en estos casos ¡cómo 
1% de otro modo habría de. realizarse eí 
^^lunfo^uritaño! pero sd hará .cuanto 
se pueda también para evitar ciertos es- 
' ’ P̂ ‘̂̂ ^alqs, ■ {nnecésarios, después de 
jUj todo, para cónseguir eí fiá qué sé' persi- 
gae y para poder ̂ después darse pisto 
fl.® respetuosos con la, dey.
L. ™ re ésta conducta hipócrita y .spla- 
lif j M ^ otra dé ciñísmó: y descaró 
l |  jicual es peor?.¿cuál más nociva al ré- 
!' |{hien^pariamentario? Discutan eao los 
í dinásticos de todas .castas; y proceden- 
^ cías, ya que no pueden prescindir de lâ
Í sedad electoral y de todos esos anra- ^oara obtener dóciles mayorías. La |inlén del país, la yerdadera opinión mazaíénbos sistémas,pór qué los dos ®ucen al mismo fin y resultado: á 
sear en su base y en todo .lo esencial 
parlamentario.
C*onin̂ 4®s hechos, contra la realidad*^ 
davalen nf':^ tiiñcan  las más bellas, 
í, promesas. Apenál'^^.ace dos años, eí 
ílitllado partido liberal éSÍ^b^^segün el
|ssültadó de las eleccionés, eBrí^yóría
fepana, y los conservadores étt\iñi- 
ría. Hoy, España, de golpe y pprrazo, 
_ ha hecho conservadora, corno lo de- 
 ̂íiqstrarán las elecciones pró^címas, Óép- 
J  te  ̂ si este tin g la^ : tginij^
logra sostenerse ese tiempo, cuan- 
caiga Maura, vol verán los. cpnserva- 
f ™tes á estar en minoría y  .Éspana ypb 
>•. á ser liberal.
Xasí.seguiremps .mientras subisista 
: }̂ctual régimen político.
® *' i tLómo se
. El calendario obliga á.recpgerse. Ter- 
.^madps los dias d.e. espárcinííento públi­
co, eí hombre se ácuéfdá dé 1Ó qué es. 
Memento homoipalvis fnis eiin p^lverefn 
reverferis,
: Pero es ^deplorable ■ esa sujepcípn ver- 
gpuzpsa á que la humánídád sé sopreté 
resigna.dá,y; pasiva, .Io mismo para diver­
tirse que páfa entristecerse, como si éí; 
corazóii de los hombres estuviera regidó 
ppr leyes inmutables y sus regocijos y 
sús pesares'pudieran predecirse igual que 
se, prédiceifí lps solsticios, las mareas, los 
eclipses. ' ■
pl hombre, cuya soberbia rebasa todo 
línúte, se hg llamado á .sí mismo^f^^  ̂de la 
ci^aeipn, .imagen, corpóraí dO;Jehová, .in­
ventor délos secretos que la naturaleza 
encerraba, y, después-de estés lauros éon 
que se adorna sú jactaiíciá, manifiesta in- 
cbrtséiefite ía. pequénéé, dé Su espíritu, el 
P.édéé'dé ?ü instíptó, la insuficiénéiá de su 
voluntad, síi óbscuro álbedrió, sü escla­
vitud eterna,... Se. someteiri'díQylo á pre­
fijarse la época del año que debe diver­
tirse,! rindiendo culto; ái Pomoña y entre­
gándose á> Venus desgreñada y lasciva 
que le ofrece sus brazos-y le oculta su 
rostro para que no le desencante lapali- 
dé sug laejiiías^  ̂ de süsla-
bk|e^ lá- 'opaéidád de sús-ojos.
Corre tras ella desatentado, pictórico 
de deseos carnales, ansioso ,de febriles 
espasmos, sin recatarse apenas,,porque 
todos sabeq. que el cmrnaval, permite el 
desenfreno de los instíntób...
, Np. nos és suficiente é l disfraz de la 
frivolidad con el que se enmascara todo 
el año eLcorazón femenino; á los hombres 
nos guata que Se disfrace más la mujer, y 
conocerla menos. Nos atrae de ese modo 
par que es nuestro iceptivo correr tras lo 
desconocido...,
La mujer candorosa, rde sentires Sere­
nos y corazón sencillo, esa no tiene 
atractivo ninguno para nosotros; (abomif 
namos la írivólidad y es ella solaméníe, la 
que incita; condepamog;el descoco y en 
él nps, solazamos, maldecimos la. fragili­
dad y és lódo nuestro empeño conse­
guirla...
Locuras, deyapéos, deslices, todo nos 
canéa, y harta dé liviandad el hombre sé 
fecoge; sé recata del ihupdo, sé enciérrá 
en el téruplo, reza y géacúsa gólpeáhdpsé 
el pecho como si esos' golpes pudíieraii 
repercutir en su álima, . ‘ ;
l^éb  el' escándáíó para dejar plazaj.á’la 
priyaciórí y af ayuíio; y'si*és vergóh'zoáa 
la disipación que el carnaval exigCylo és 
igualmenteéLfeeagéhíeftta ^ i m p ^ n e  la 
cuaresma.
Pero es tradicional, y la tradición se 
respeta.
Signo |ey¡dente de . decadencia es este 
que no podamos, ó no intentemos desli­
garnos de esas rémorás qiie al .corazón 
detienen para avanzar gallardo y libre 
por el camino deí progresó; signo visible 
de decadencia es/.que- la tradición nos 
cqpduz.ca, la. tradición nos mande, la trá^ 
dición ngs sujete y  oprima, de tal manera 
que nuestros espíritus resulten impoten­
tes para revelarse contra ella.
¿Y qué qsla actualidad qué disfrutamos? 
¿Es por ventura algo nuevo? No. Es la 
resultante del pasado; la prosecución dé 
lo qué ayer existía; es la misma tradición 
remozada; por eso debemos revelarnos 
también contra la actualidad, y caminar 
constantes tras la  antórcha fulgente del 
ádelantg; caminar sin reposo, con radical 
empeño dé qué algún día rindan pleito 
homenaje la tiranía y la tradición á la li­
bertad y al progreso.
Luis CAAtÉRONERO.
Eii.las,Arenas, de Bilbao, ocurrió el día. 
20 del actúa!, una horrible desgracia,
HallábBñsé ocupados en el tendido de 
hilos telefónicos Casto Salazar, de íreín 
ta años, José María Arambarri, de diecí 
nueve,.y Serafín Arambarri, dé dieciséis 
estos últimos hermanos, cuando uno de 
los alambres cruzóse con un cable áe alta 
tensión de la Compañía Hidroeléctrica 
Ibérica, y enredándose Casto en él, co 
raenzó á tirar dél hilo para enrollarlo, va 
riéndose para aislarse dé Una cuérda ata 
da á uno de los extremos.
Serafín Arambarri, sin tomar esta ele 
mental precaución, agarró el otro extremó 
del hilo, Sufriendo, tan terrible descarga 
que cayó muerto en un solar del senador 
D. Martín Cabala.
José, sin aténder á las voces que se le 
dabarf, corrió á auxiliar á su hermano y 
Sufrió tan violentas sacudidas que, (lando 
terribles saltos, fué á  caer sin sentido 
diez metros de distancia.
Un peón caminero, llamado Eladio 
González,, de treinta y ocho anos, que 
quiso separar, con una escoba, del cuerpo 
de Serafín del alambre,se aproximó á una 
verja de hierro sin advertir que estaba en 
Contacto con el hilo vy sufrió una--tremen 
da descarga,, falleciendo veinte minutos, 
después,.
José María Arambarri se encuentra 
grave.
El juagado ha levantado los cadáve- 
res. : .
 ̂ Sirva este lamentable suceso de expe­




manipulación de los' cables
AYÜNTAIIENTO
jjá sesi(Sn de ayer 
Bajo la- presidencia del alcalde, señor 
Torres Roybón celebró ayer sesión de se- 
gun(ia convocatoria éste Exemo. Ayunta- 
raiénío.
Vida repubíicana
Otra remiión.—Convocatoria dé la 
Junta Nacional para el día S6.
Aiag seis de la tarde se réUnieroiíel dia 
20 del actual en casa deí Sr. Salmerón los 
sena(lc)res y diputados' presentes en Ma­
drid, Sres. Labra,. Sárdá, Muro, Azcárate,,
La'mana, Llórente, ' Catalina,,% Menénclez 
Pallarés, Nougués y Mórote.
Excusó su asistencia, por causa de en­
fermedad, el Sr. Alvarez. el cual erivió una 
carta al jefe en tal sentido.
Todos los reunidos protestaron unáni- 
merriente de la versión inexacta que circu­
ló por varios periódicos relátiva á la reu­
nión anterior, en lá que ni de eercái ni de 
lejos se trató de eliminar á nadie de la 
Unión Republicana. - ;
Sé acordó' réítéral el llámamíento á los 
(diputados ausentes, para; que sin excusa 
ni pretexto ácüdah á la Junta Nacional, 
compuesta de las'rhirtófíás del, Senádo y 
Congreso, que ha de celebrarse el íunés 
^5,de Febrero; alas cinco de la tai-qe, en 
la Sección tercera del Congreso.
En esta Junta Nacional se tfatafá princi­
pal y casi exclusivamente de afirmar por 
todoS;;los medios la Unión Republicana, jfarmacéuüco" 
(jué es el deseo, ardiente de la gran , masa 
del partido y el deber; patriótico de todos 
los que sienten fe eñ la República.
Juventud: Republicana
Rara tratar asuntos de interés, sé ruega 
la puntual asistencia de los señores sbeios 
á la sesión ordinaria qué; , tendía lugar el 
bróximo domingo 2^, á laq tras de-su 
tarde.
M'álaga"20 Febrero 1907.—Él secretario 
accidental, Federico, de Palma,
* *,
bibo d7  "" semejantes cam-
n  CP ' i sencillamente: todo el '
>;;rip?' está en "el manubrio 
í Úlinisterío de la Gnhpmarión
Débígn#, éelébrarsé el domingo. 24, del 
áctuáí, á lás d'chÓ íJéía nóclié, junta g e -’ 
heral extraordinaria ,e¿ él Círculo Repur 
blícano de Málaga, para la elección de 
Présidénte y yiceprésiqente, se pone en 
éonocimientó dé Ibs séñoréS socios, ro­
gándoles la puntual asistencia, 
r  Málaga 23 de Febrero de i 007.—El se- 
Ipretár^,íl'A.j . . . . . . .
•A X i Gobernación.
j  hablar de since-
r lá f . y respeto á la ley? ¿No será 
n̂ as decente,repetimos, callar y no pro- 
Jneter lo que no se ha de cumplir? ^
T in to y'blane© ^
Botella de 3j4 de litro . . 0‘25 céntimos. '
» » 3í4 » >r con casco Ó‘40 »
Fresca, número 4 
B1 TvansVaal
Los que asisten
Asisten á cabildp los señores Naranjo, 
Rfverq, Luque, Benítéz, Mesa, Spgalerva, 
Fresneda,. Revuelto, Estrada, Serrano, Pe­
ñas, Sánchez Pastor y Ronce.
Actas
El secretario Sr. RubioSalinas,IeaeI ac­
ta del cabildo ordinario del viernes ante- 
ríof y  extraordinario; del mártes, siendo 
aprabadás tambas. • -
Pésame y  dispensa
A prOpuebt'a deí áícaide y algunos se­
ñores, *edile% se acuerda conste en acta el 
: sentimieb'Me lá Corporación por la mUerr 
te dédoñ Rfafa,el Rivera válentin, que una 
comisión pase á dar él pésame á la fami­
lia y qué se éxima á ésta del pago dé Éé 
rechbs de inhumación.
Asuntos de oficio
Un libro «Viajes en España y Sud de 
América»,. ofrecido por su autor al Exce­
lentísimo Ayuntamiento.
, Aceptado, dándose las gracias al do 
nante.
Notá; de las obras ejecutadas por admir 




Dada cuenta de tres presupuestos for- 
níulados por el arquitecto municipal, para 
las reparaciones dé las calles del quinto 
distrito, son-aprobados.
Otras obras
Se lééuna relación dé los partqs produ- 
cido's por la guardia,municipal referente á  
desperfectos en la vía pública.
Entre el señor Naránjo y el señor. To­
rres Roybón sé cruzan multitud de frases 
corteses;.con motivo de lo anterior, resul­
tando de todo el tiroteo de palabras dul­
ces que el. alcalde queda facultado para 
proceder, sin previa consulta al Ayunta­
miento, á la ejecución de aquellas obras 
que sean; urgentes y sir. costo.mo alcance 
gran cuantía.
El riego del Parqué
Dada lectura á un oficio de la empresa 
de aguas de Torremolinos participando 
que la bomba horizontal deí Parque ha siejo 
sustituida por otra, centrífuga rotativa que 
da un rendimiento de 516 metros 400 cen­
tímetros cada 24 horas, el alcalde dice que 
el Ayuntamiento debe ya hacerse cargo 
de esas obras, toda vez que abastecen de 
sobra á las necesidades del Parque, para 
cuyo riego sólo, hacen falta unos-200 me­
tros de agua.
En su virtud se acuérda que él señor 
Torres Roybón, con el arquitecto y eí in- 
géhiéro del Ayuntamiento, con la comi­
sión correspondiente y todos los conce­
jales que, quieran asistir, se entreguen de 
la bomba el-.lünes próximo á las cuatro de 
la tarde.
rSoiicitudes
De la Junta de señoras del Asilo de Je­
sús, María y José, interesando se conce­
da á la, inisma el beneficio de pobreza 
para cuanto se refiere aUservicio médico
Aprobada.
De la Comunidad de religiosas del Ar­
cángel San Miguel, formulando idéntica 
petición. •
Aprobadá.
De p„ Manuel Machuca González, mé­
dico dé la. Beneficencia Municipal, en súr 
plica de que se fe oonceda una subven­
ción por haber désapareeidb lá que tenía 
en presupuesto,
-‘ 1 ía comisión correspondiente.
De doña Remedios de la Rosa Rodrí­
guez, inspectora de labores, pidiéndo se 
le conceda Una gratificación.
A la comisión.
De don Fernando Moralés de Bergón, 
iuteres^nqo se co'nstruya una rampa en-lá 
Alameda; de CápúchirióB, ■ ^
A la de obras públicas.
De don Enrique de Mesa Cuehea, en 
súplica de que se aprueben las condicio­




§op agrobadog los sigujenígs irilormég 
^e comisionés,
2 ,éq instauéiá de don
 ̂ Pe. la jurídica, sobre 
metro de agua de Torremolinos y
El C z a r .-¿ to d  avia alborotos? 
¿Qué ocurre?
— Sire, el regimiento Azul acaba 
de revolucionarse.
A/Czer.—¿Y qué queréis que yo 
le naga? Llamad al emperador de 
Austria,, que. es su coronel.
miento de escritura á favor de don Ernes­
to Solano.
De lá'inismá, para id. id. de otro metro 
dé las mismas aguas á favor de don Basi­
l io  García de Atóaráz.
De la de Haciietida,:en moción de Varios 
Sres. Coiicejawtelaíiva á una Obra de 
qué és áútor don José Énriquez Arias;
Deja. mjs.ma, en instancia de P . Ajtiío 
nio Maresia, que pide una gratificación 
De la dé pfnatp y Obras públicas, so- 
bre cerrar dúh una íápia el fondo de la ca- 
sajúm . 2 4éla  calle de Cortina. .
sobre variación de los 
número 47, calle de Ga-
á las reparacio- 
sido escuela de
De, la misma» 
huecos de la casa 
puchinos.
De lá'misma, rHáíivo 
nes (le la casa (Éue ha 
Churriana,
Mociones
Pe varios-Sres Concejales para qué se 
confiera al .presMíero don Juan Rodri- 




El señor Narariio 5e extraña de que aun 
no estén imprqsoi los presupuestos actua­
les y pide que ésa impresión se lleve á 
cabo cuanto antes y se repartan los ejem­
plares éntrelos e liles.
También excitá el celo de la comisión 
que entiende én ja reforma del reglamen­
to de sesiones pira que lléve á efecto su 
cometido.
Niños iesamparados 
El señor Poncé de León se ocupa de 
las míseras criati ras que duermen en la 
calleja existente i la espalda del Circuló 
Industrial, asuntíi de qüe ya nos ocupa­
mos días pasado5,y pide á lá Alcaldía que 
Ínterin se inaugtra el correccional, vea la 
manera de proct rarles alojamiento en los 
asilos.
El señor Torres Roybón prometió ocu­
parse con interés del asunto.
IJ] L infórme
El señor Estrada habla del antiguo pró- 
yécto para unir él Parque y lá MalagUéta 
■■pide se interese coj3ia del informe que 
acerca délmisno’émitió el ingeniero de 
la Junta de obráis del Puerto.
. _ _ VvFinal .. ■ _
Acto seguidó "fe levantó la sesión, que 
ha durado una. hqra.
jos de que yo consintiera en desprenderme?
-rDon Proíasio, ustedi abusa.
—Hombr¡e de sentimientos, generosos, siem- 
pté, puso usted su .esfuerzo entero en la defen­
sa dé los pobres! dé,los débiles, de los me­
nesterosos', de los aflijidos. Toda esa Htéra- 
tqra ¿les ha procurado sustento, abrigo, ali­
vio y consuelo? Una inclusa, im hospicio, un 
hospital, un asilo, una fundación benéfica 
cualquiera qué yo me allane á costear ¿no se­
rá para ellos más útil y por ellos más agrade­
cida que tpdás las declaraciones de Síi vana 
retórica y todos los amores de su estéril filan­
tropía?  ̂ ., \
---¡Piedad,: Don Protasio, piedad!
;—Prescindo, por no abrumarle, de hacer 
valer mi superioridad en toda especie de con­
tiendas, desde las luchas de la influencia has­
ta lastrivalidádé's del amor.
—¿También en ésa, don Proíasio?
—En esa singularmente. Aquí donde Us­
ted me ve, feo, desgarbado, ordinariotCj no 
trocada mis amorosas conquistas por las de 
ningún Don Juan descamisado ó Lovelace 
harto, de ajos.
--;-Don Proíasio, yo respeto sus talegas, yo 
rae humillo ante sus fincas, yo, me prosterno 
ante sus áccibríes dél Banco, peto, por los 
clavos de Cristo, déjeme usted en paz.
—-Una pregunta para concluir. ¿Quién opi­
na usted, bien pensado todo, que merece más 
dé los dos el calificativo,de júmeníq?
-—Mucho siento decirlo, Dofi Prbtasio, pe­
ro me parece que soy yo.
^Mucho siento decirlo; amigó mío, pero 
me parece lo mismo.
D O M  P R O I A S I O
—No, si ya se lo , que dicen ustedes de mi; 
ya se que me ponen -ustedes como -un trapo. 
—¡Don Protasioí
-7-Que si he salido, como el mundo, dé la 
nada, que si he subido, como los globos, por 
lo hueco.-
¡Don Protamo!
—Qiié si soy un rústico sobredorado; que 
si soy un asno cargado de billetes de Banco. 
—¡Por Dios, Don Proíasio!
—Todo porqué á veces se me escapa decij- 
fíayga y ojecfo y diferiencia y por que cuando 
escribo, me sobran las haches y no se qué ha­
cer con ellas.
—Peccata minuta. „
—Hágame el fávor de hablarme en cristia-
). No entiendo el francés.
—Quiero decir,pequéñeces.t fruslerías, mi­
nucias, ¡nsignificaheiás; notíadás, deslices 
minúsculos ¡sin transcendencia ni ijnportan- 
cia.
—Puede que usted no los considero así. 
¡Sóri Ustedes tan pedantonesFiEstán tan paga­
dos de su barniciío'de cultura! ¡ay, amigo!, no 
todos podemos ser iguales! Un gr.án señor, 
como usted, há hall'ádo medióf dé cultivar'su 
inteligencia; yo, pobre-de-mi, nunca pude dis­
poner de tiempo que consagrar Ú taies'linde- 
zas.
■Don Proíasio,-su sarcasmo me anonada. 
Además ¿no hemos quedado en que soy 
un asno? ¡Qué cosa tan chusca! todos andan 
lampando por el dinero. ¿Viene uno que tiene 
el talento de,ganarlo?. Pues ese que logra lo 





£<eva^iijea seca de Cevvéza es el 
remedio más eficaz contra la  £>ia- 
ibetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le ­
vadura'de ceriveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro- 
(3uce en el paciehte la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por, la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las .principales farmacias.. 
„Áéentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Malaga.
U n a  Gai*tA
Sr. D. Enrique Frinken.
.Málaga.
Muy Sr. mío: Recibidas stis dos cajas mues­
tra de «Goriosán» Riedel; y ensayaiias en sus 
casos de blenorragia aguda no puedo menos 
de decirle, lo.ya sabido y reconocido por to­
dos ios compañeros eminentes y no émínen-! 
tes y tan es así qué hasta conocer los resulta­
dos del «Qonosán», yo recetaba á niís clién- 
tes el Sándalo midi, pero hoy habiéndome 
convencido de- la «superioridad de su precio­
so preparado», no recomiendo otro en mi 
consulta especial de vías urinariás.
En .cuanto tiene que manifestar su afectísi­
mo s . s .  q. b. s. m.— Dt. Algero de la Torre.
Madrid, 11-2-907.
sección primera dictó sentencia declarando 
absuelíos libremente á los procésados y de­
clarando las costas de oficio.
En su virtud, aquéllos fueron puestos en 
libertad.
•í:*
Señalamiento *pá,ra hoy  
Sección segunda
. Robó.—Colmenar.—José Caro Moreno.— 
Sres. Díaz de Escovar (N.) y Berrobianco;
Citaciones
El juez de la Alameda cita á Osbriel Suá- 
rez Millán y Abelardo Bonilla Aníúnez.
L&S ñLCOHOLERQS
ílO í
el taleníOj Don Prota-
Eltalento ha dicho. ¿Pues qué, cree us­
ted que hó hay-talento sino en, emborronar 
unas cuartillas ó en hacer unos gorgoritos ó 
en pintar un moho? Yo que tan burro le.pa- 
rezco, tengo el talento de los negoqiof Dóh=. 
de usted sólo ve al pasar una tááéa ó un ce­
menterio ó una cloaéa, veo yo un monte de 
oro. Le veo y lé'dlcploto. ¿No es eso talento? 
Es cosa que supone mucho ojo y mucho olfa­
to y rnucho tacto.
Sin contar el gusto, Don Protasio, ñor- 
que ¿puede haber gusto mayor que el de em­
bolsarse una porrada de miles,dé duros?
—Vamos á ver, compadre. Usted y yo nos 
h,eraos pasado la vida írabajahdo; usted en-, 
fraseado en sus estudios, yo encenegado en 
mis negocios. Ya aLfín de la jornada ¿quiere 
ÚSted Que comparemos lo s‘resultados? 
r—Vaya en gracia.
-rrPara mayor claridad haremos el balance 
por capítulos.
' —Sea,
—Bien. Capítulo,'primero: utilidad. Cuando 
usted necesité comprar garbanzos Ó hacerse 
unos pantalones, si cae usted enfermo-ó tie­
ne que enterrar á un pariente ¿qué le dan á 
usted por su ciencia en la tienda, en la boti­
ca ó en la funeraria? ,
-Ni rapta, D-On Pro'ta îQ, pj .niqiai
con nii dinéro, lo comprojódo.—Ca­
pituló segundo;' independencia. ¿Ésiá usted 
bien seguro de.no yerse obligado á acudir á 
mí cualquier dia para pedirme dos pesetas? 
—No tengo, amigo, Don Proíasio, semejan- 
seguridad.
—Pues, yo tengo la de qup huncá, 'nunca 
me veré en la necesidad dé ir. 'á dar á usted 
un safei!a?q dg njeíáíisiéá, lógica, historia, ni 
Siq[uiéra de ortografía.—Tercer capítulo: p're§̂  
tlgio. Usted yiyó nos presentarlos on‘ ún P-- 
lórt; usted cón la aufooiá de iá s'ábiduría, yo 
con la de mi fortuna; usted con los tacones 
torcidos, yó resplandéciente de alhajas; 
¿quién cree usted que recibirá mejor acoji- 
miento? ’ ■ - ' ’’
—Eso ni se pregunta, don Proíasio,
--Pues pasernqs á lag cosa§ irapetoonales, 
(f^sinteresadas, alífúiátás ¿'ño se dice así?
—pasénios. ' ' ,
6s honfbre de convicciones. A dé- 
y prupegar sus jdea§ hq corisagí^dt) 
m.vida qsied qué to.dá esa 'la­
bor sea" tan útil para el triunfo de. su, causa 
gomo pudieran serlo unos cuantos raiiíonce-
té
dientes, ha enviado una circular impresa 
á todos ios sindicados de España, expo­
niéndoles las gestiones practicádás desdé 
que organizó su campana hasta la fecha 
en que, en vista de la inéficaciá dé sus es­
fuerzos cerca de los poderes púLHcós, 
vuelve á la carga con motivo de hallarse 
en el Qohierno el partido conservador;
«Han transcurrido, más de dos años, 
tiempo suficiente para ensayar la ¡raposi- 
ción y la cobranza dg lá renta sobre los 
alcoholes—dicé'el Sindicato en- su circular 
--y  el ensayo ha demostrado, con clari­
dad meridiana, que el impuesto múltiple 
no se aclimata, qué el ^avamon es onéro- 
so y que la Administfacton ño pa logrado 
arraonitar los, interases de las clases con­
tributivas con loáÜelTéso'ro; ■
»La Hacienda,no ha beneficiado sus in­
gresos, pues dedüciéndó dé los 15.021. 
pesetas recaudados én 1905 y .de íos 
péséíás obtenidos en í 906, lo 
que psfdi(5 aquélla á consecuencia ' de la 
desgravación de los trigos y sus hartnaá, 
-y restado el importe de'las óevolúéioiTes, 
apenas ha rendido éi nuevo tributo para' 
cubrir los gastos administrativos y fisca- 
lés. Y siiesto esi evidéntísimo, también Ío 
es que han sufrido quebranto grande la 
viticultura y la fabricación de aicoholes'y 
8® ha hundido en dolorosa ruina la pro­
ducción licorera, herida de muerte por la  
competencia quele hacen lás manipula­
ciones clandestinas á la sombra, de la ta­
rifa G. »_ ;
La circular (leí Sindicato Naelenal ter­
mina haciendo presente que los daños 
Cjtpeíimeníados.ppr Ió,s;alGoholerós, viti­
cultores y licoristas subsisten, agravados 
por el transcurso del tierapoi Lq5 intere­
sados no se négáfón nunca á sufragar el 
nuevo impuesto,’ lo que han pedido) y pi­
den es ¡á unificación,y simplificación del 
mismo_sobre bases.de cóncordia.
El Sindicato manifiesta que continúa en 
su puesto persistiendo eri .la labor que se 
impuso, y que de nuevo acude á los po­
deres públicos en demanda de la reforma 
esperando qué; apercibidos de los males 
causados, el Gobierno primero y luego el 
Parlamento se ocuparán dél problema aí- 
cóholero, dándolo odéüuada solución'.
Consecuente con'estos filies el Sinííica- 
ío, .entregóJjace pocos días al ministro de 
Hacienda Sr. Osma las conclusiones que 
entregara al anterior, Sr, Navarro Rever­
ta*'? aguardándose Con ansiedad str"fes- 
puesta para proceder y tomar acuerdos, 
entre los cuales figurará, seguramente, la 
convocatoria de una Asamblea magna, 
que se reunirá antes dé- que sean convo­
cadas las niiOYaa Cortes conservadoras.
A LM CliMWlffli I AlfiOr
Nakens acaba d,e publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por" í m o  Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores cuéntese que todos son buenos 
de los muchos que ha escrito el-gran 
propagandista republicano;. Todos los 
de este libro, son notables.
pruéoa de afecto á Nakens qüé ádquirm 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con rnucho 
gusto Jos encargos que se nos hagan, 
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Representantés: Hijos de Diego Martín 
Martos,—;Qrahadá, 61; Málagá, >
^sedón primera
Juicios, suspendidos *
En, la. sala, prjmera suspendiéronse aver 
dos JUICIOS que se hallaban anunciados ^
La suspensión del primero, en causa contra 
JuaniRuiz .Martin, sobre horuioidíó/ f u é é S  
da^á la inc.nmpgj;$a0uela de algunos testigos. 
.pwU v»nu(i esta causS no se fallará^ en 
v ig a  publica,hasta el,próximo cuatrimestre
El otro JUICIO suspendido lo fué en eau<?a 
instruida contra Juarj Mendoza García, sobre 
hiU»Oj por la mláraa causa que el anterior 
Bentencia
Cómo final del proceso seguido contra Fran' 
dsco Toledo Oviedo y otro!, sobrfrobo. 
yo JUICIO se celebró anteayer, la sala dé a
j  El capitán de Infantería D. Justó Salvador' 
ha sido nombrado ayudante do campo del 
general Gastellary.
, habrá firmado el rey el ascenso de
los dos. coroneles que han de ocupar las va­
cantes qüe han dejado íos generales Mazarre- 
do y Salaz^,
Se guarda extremada reserva sobré ío s  
nombres-de los agraciados.
—El general de brigada D. Arturo Gonzá- 
lez y Gelpi ha-sido nombrado jefe de Estado 
Mayor de la Capitanía general de la tercera 
resióíi. _  ̂ ■
■ t ambién ,ha sido nonubrado jefe dé la pri­
mera sección del Estádo Mayor central, e! 
general de brigada D. Manüél Benítez.
Ideip g^bs^rnador militar ;de FigueraSs el 
géneral de brigada D. Pedro del Real,
.Idem presidénte de la Junta- de. táctica al 
infante D. Carlos de Borbón. '
—Le ha sido conferido él mandó del réei- 
mienio de Trevifio, 26 deGaballeria, ál coro­
nel D.Francisco de Ampudia.
Existiendo en la.Academia, de Artillería 
una vacante de comandante .prpfgsor corres- 
fondiente a la  clase de « S f e í  ^ p S a ,  
Mecanismos, Resisíéncip. dé materiales, Hi- 
dráuhea, Termodinámica, Motores iudustria- 
Feraocarríleí? y Automovilismo, los del 
referido em'pleo que deseen ocupar la men- 
elonade vacante, promoverán sus instancias 
en ía forma dispuesta, en el real decreto de 
4 de Octubre de 1905, acompañando copias 
ae sus hojas de servicios y hechos. ;
destinadó á la comandancia' de 
Má aga ^I primer teniente dé Carabineros 
D. Juan Ramírez Ezpeleta, y á la (fe Éstepona 
el del mismo empleo D. Antonio Patiño. 
Servido para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capilán de Borbón 
D. Francisco Blasco.
^ ^ ‘■«/«adura, capitán' D. José Ju­
rado; Boroón, otro I>,.j'uan,Castro. .
S í o  v I n S s ?  '
n  Extremadura, primer teniente
L. Emilio Maroto; Borbón, otro, D- Julián
M. Simancas.
B E  L A  B B IO lÓ N
d!e la  ta rd e
Mereancíás abandonadas._Los
dueños de mercancías que se hallan en los 
almacenes de los Andaluces én esta ciu­
dad hace mas de un ano, pueden pasar á 
retirarlas en el.plazo de treinta díasV pasa­
dos los cuales,, serán..vendidas aquéías 
ep publica subasta. ^
: N o m b ra m ^ n to . -  Para realízár los 
descubiertos existentes en, esta provincia 
ppr concepto del timbre del Fstadn la 
Delegación de Hacienda ha nombrado 
agente ejeouiíYo á D. Adolfo Chacón Pé-
ha acor-
dado sacar a publica subasta por cinco 
desde l .° de Enero de 19Ó7 al 
31 de Diciembre de 1911 y por él tipo de 
cinco pesetas Cada ataúd dé adultos y tres 
cada unq de párvulo, él servicio de ataú­
des para cadáveres de pobres, cuyo plie-
Sábado 23 de Febpei»ode 107
í; 5




de la Universidad dé Helsingfors.
A lam ed a  H e rm o sa  1, p ra l .
Maságesyibratoriqs y  manuaies. Trata- 
miento eficaz de las desviaciones de la co- 1 
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc.
H R iD M  DE m  OJOS
Dr. M IZ  de AZABfíA LANAJA 
M édico-O culista
Cálle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
dé corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
nio y don José Pereperez, don Ricardo 
Heindorp, don José Cano, don. Emilio 
Aleñé, don Enrique Cervantes, don Ricar­
do Albert, donjuán Aranda, don Francis­
co Hernández Sánchez, don Francisco Me­
co, don Luis Encina, don José y don 
Francisco Caffarena, don Manuel Carras­
co, don Juan Fernandez, don joaquin Car- 
balleda, don Manuel Morales, don Ramón 
Pinazo, don Joaquín Medina, don Gumer­
sindo García, don Pascual Miret, don Pe­
dro Gómez Chaix, don José Cintora, don 
Enrique del Pino Sardi y otros.
El duelo estuvo presidido por don Fran
pertenencias de cobre de la mina titulada La 
Siberia, término de Málaga.
Don Antonio Bueno Vargas, de 610 pesetas 
para optar á la subasta del laúd Pepita.
El Depositario pagador de Hacienda,varios 
importantes 745,30 pesetas de las retenciones 
hechas ádiversos pensionistas,de los haberes 
del mes de Enero último.
El Arrendatario de las contribuciones de la 
provincia, participa al Sr. Tesorero haber 
nombrado auxiliar de Contribuciones 
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Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  BlancoT 2? a s p a s oSe traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín Careia (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V á l ls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
Por la Dirección general del Tesoro
-------------------- , h . X, 1 , co ha sido acordada la devolución de
cisco, don Julio, y don José Rivera Valen-1 pesetas por ingreso indebido en la contribu ________  _____
tin, hermanos del finado, y el sobrino del I ción Industrial, á don Diego García Sánchez, páviia (antes Cuarteles), 45.
mismo don Manuel Rivera Vela. j —
Por la Administración de Hapienda han si­
do aprobados los repartos de riqueza Urbana 
de los pueblos de Alcaucín, Casares, Alora,
Burgo y Casárabonela.
Reiteramos á la familia doliente el testí-1 
monio de nuestro pesar.
go de condiciones se encuentra de mani­
fiesto en la Secretaría de la Corporación, 
negociado de Cementerios.
D e s e r to r—Se han circulado las opor­
tunas órdenes para la busca y captura del 
soldado desertor del regimiento infantería 
de Melilla, Salvador Ruíz Medina, natural 
de Marbella.
S ociedad .—Los individuos que de an­
tiguo vienen dedicados á efectuar la con­
ducción de equipajes y objetos similares 
que llegan á Málaga por el puerto, han 
constituido una sociedad que se denomí^ 
rá Brigada maritíma.
E n fe rm o .—Se encuentra en cama con 
un fuerte catarro el empleado de los Anda 
laces, don Antonio Trani Spada.
E lecciones. — El Gobernador civil 
convoca al cuerpo electoral para la reno­
vación de diputados provinciales por los 
distritos de Alameda-Merced (Málaga), 
Antequera-Alora; Ronda-Campillos y Vé- 
lez-Málaga-Torróx, y cubrir una vacante 
en. el distrito de Sto. Domingo (Málaga.)
Todos los distritos eligen cuatro dipu­
tados.
Las elecciones tendrán lugar el diez de 
Marzo próximo,debiendp verificarse la de­
signación de interventores ante la Junta 
provincial del Censo electoral el: domingo 
tres, y el escrutinio general en la respecti­
va cabeza del distrito el Jueves 14 del in­
dicado mes.
Se han dado órdenes para que cesen en 
el desempeño de su cometido los delega 
dos del Gobierno por cuentas, pósitós 
ú otros conceptos que existan en los pue 
blos correspondientes.
E s tu d ia n tin a .—Los alumnosde la Es 
cuela Superior de Comercio han organi 
zado,con ffnes benéficos, una estudiantina 
A liv ia d o .—Ha experimentado algún 
alivio en lá grave dolencia qüe le aqueja 
el industrial don Francisco García Aguí 
|ar, lo que celebramos.
F e r ro -c a r r i l .—Adelantan rápidamen
ÍDbras p ú b lica s .—En las obras públi 
cas fiel Ayuntamianto trabajan hoy veinta 
hombréS.
Q aida .—El niño Antonio Llovio Gar­
cía dió esta mañana una caida en la esta 
ción férrea, causándose una herida en 1; 
frente, ,de la que fué curado en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
E sc a n d a lo sa s .—Por escandalizar en 
la calle Arco de la Cabeza, han sido de 
nuriciadas hoy á la Alcaldía Isabel López 
García y Dolores García.
D e n u n c ia —Ha sido denunciada la due 
ña de la casa de lenocinio situada en 
Cáñuelo de San Bernardo núm. 31, en la 
£ual había anoche m  fandangazo de dos 
iTííí demonios.
S ú b d ito .—En Bayona ha fallecido 
súbdító español Cipriano San Rafael 
Alza.
V a c a n te s .—En la Escuela Superior de 
Comercio de Zaragoza hay vacantes dos 
plazas de Ayudantes.
En el Instituto de Oviedo se halla va­
cante una plaza de Ayudante gratuito.
D x tra v io .  -Se ruega á la persona que 
hayc? encongado un paquete de certifica­
ciones refercilíes aí padrón municipal de 
pobres lo entregúe la comandancia de 
la guardia municipal, ícda vez qm  los ta­
les documentos no tienen, utilidad “  
que para los interesados.
G o lfe ría .—Son inaguantables los es­
cándalos que á diario producen los golfos 
qüe se sitúan en la calle de los Gigantes, 
centro de reunión de aquéllos, á causa de 
la.desidia de los vigilantes nocturnos, que 
jio se molestan en lo más minimo.
Además de las voces, tiran piedras é 
irtW»tan á los vecinos.
Llamamos la atención del comandante 
de la ¿'uardia municipal para que ordene 
á sus subÓ'*'dinados cumplan con su obli- 
gación,impiü\\‘mdo el¡cometimiento de he­
chos tan éscandáíosos.
C o rb a ta .—En el escaparate del esta­
blecimiento del señor Morganti, calle de 
Larios, se halla expuesta al publico, una 
preciosa corbata, pL^tada gox 
artista Sr. Alvarado, qú’P la Sociedad Cli­
matológica regala á la esiúwiantina 
gós del Arte
Esta irá el próximo domingo por la 
d e á  la Escuela Superior de Gomercio, 
donde recibirá el regalo.
M u lta .—Por arrojar agua sucia á la 
vía pública, manchando el traje á un tran­
seúnte, ha sido multada la inquilina del 
piso pírineipal de la calle de Torrijos nú­
mero 50.
R iñ a .—Dos sugetos riñeron esta ma- 
ñaná,resultando uno de ellos, llamado An­
tonio Ruiz Ruiz, con una herida leve en la 
mano izquierda. ,
Elagrssor se dió á la fuga, no siendo 
capturado.
C u ra d a .—En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca ha sido curada Josefa 
Mesa Glea,de una herida en la frente,oca- 
sionéda en su domicilio.
N u m e ro sa s  te n ta c io n e s  n o s  in r 
ducen casi siempre á disponer de cual- 
quier cantidad ó ahorro que ésté á núes-1 
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos dé economizar y ahorrar.
La más «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene contratando con buena Cpm^l 
pañía inglesa de seguros sobre la vida, 
l3irigirse á «La Gresham» en Madrid 
calle de Alcalá, 38 y én Málaga, Marqués 
de Larios, 4.
C u ra  él e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sqiz de Carlos.
CAFÉ
Los más crueles dolores reumáticos y 
neurálgicos ceden á la primera untura ^ 1  
prodigioso Bálsamo antirreumático de
^ á iv ÍE n  .escasosmásd^sesperados^^^^^^
ningún otro remeció produce efecto,^aoi- j _Honorarios convencionales.
den á este renombrado anodino los médi 
eos más expertos y los acredita en su 
Dráctica; por eso se receta con gran éxito 
No acotamos con certificados, que los te­
nemos expresivos á millares y de perso­
nas conocidas, porque siempre hay vio- 
leneia en citar norabes. Nos atenemos^ á 
los hechos. Los productos que no valen'se 
hunden con el prestigio de su autor, por 
más que se fuerce el reclamo. Dqs, pesetas 
frasco en todas las farmacias.
F e ro b en o  L aza . Véase cuarta plana. 
V in o s  de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de. Larios.
(3ontra la s  c a le n tu ra s . — Véase 
cuarta plana.
L a s  p ic a d u ra s  de lo s  m o sq u ito s
Para disipar la inflamación producida 
por las picaduras de los mosquitos, basta
Y  r e s t a u r a é t
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario,, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día, de las
mejores marcas conocidas y^primitivo solera 
de Montilla. [
SERVICIO A DOMICILIO 






P M G I O S  'EGON Ó M IG O S
fim fflRffiM í WAlU
Castelár, 5 .—MALAGA.
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, én combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála- 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS.
I arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 5.50 
«12 id. id. id. td. » 2.75
lí4 id. id. id. id. > lc40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40
i  arb. de Váldepénás Blanco. 
112 id. id. id.
Il4id. id. id.
Un litro id. id.
Ptas.
Botella de 3i4 de litro. . ’ • • „  botella de 3i4 de litro. .






NOTA —Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas aí que demuestre con certificado de pálisiA expedido por el Laborato- 
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
5.mero, w,. , — — ^
v e ' j T  x o x  T g S X X O X U X O X X O X X O X X Q T f a
S Regalo á nuestros suscriptores p
J o s é  I m p e l l i t i e v i  
M é d ic o - C i r í i j a |i6
Especialista en enfermed?áles de la matriz
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4i M e d a l l a s  d e  O i* o .
Bañeras.—Inodoros desmontablesi—Table­
ros y toda clase de comprimidoa de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad délos 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.




J.&A, PiVINDE DFÍRGE Servicio de la tarde
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos. , :
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción:y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depós,ito. 
Sobrinos de J. Herreía Fajardo 
G A ST ELA H ,5
Cr r a m * e  a l L e a e i o n
d e  e x l s t e n e i a s
MURO Y SAENZ „
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados.
- . . Al í. 1 IGloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la
aplicar algunas gotas de Alcohol de Men-1
ta RICQLES, antiséptico de un perfume! los vinos de su esmerada elaboración. Val- 
delicioso. Gracias al gran número de sus I depeñas blanco y tinto á 5,50l Seco Üe >904 á 
propiedades el RICQLES se impone en 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
todas las casas, se emplea como bebida {Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu 
de recreó, de digestivo,, dé antiséptico,
de dentrífico, de cordial estimulante, 
etc. 65 años de éxitos crecientes han pro­
bado de sobra su influjo saludable. El 
RICQLES se encuentra en [todas las bue­
nas farmacias á perfumerías.
G ran  s u r tid o  en  h o rm a s  de todos 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y ,de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
cnriícíois y táller de Cbrtes Aparados-de 
Francisco Castro Martín én calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número Afren­
te al parador del General.
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H érc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
♦-iWP» > iBW— —
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
F lB R I C r O E  CH O CO LM ES
J.AABEJM':
Chocolates selectos fáoricados con 
cacaos de Guayaquil, Caifácas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela;.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Mok^, Jamaica y 
otras procedencias. ' ,
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India. i
D ejp esito  € a .s té la r , 5  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
De la provincia
Xtfineá de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
el
C o n trib u c io n es .—La cobranza de las 
contribuciones, prirner trirnestre de 1907, 
tendrá lugar eu loé pueblos de la zona de 
Antequera por el recaudador subalterno 
don Cándido Córrales, en la forma si 
guiente:
Mollina 26,27 y 28 dé Febrero.^
El segundo periodo quedará abierto en 
los días primero al cinco de Marzo en An­
tequera.
R iñ a ,—En Torre del Mar riñeron ayer 
los vecinos de aquella barriada Manuel 
Romo y Eugenio Giménez Lorenzo 
El último hizo uso de una pistola, con 
la que disparó á su contrario un balazo 
que le hirió gravísirnameníe en la cabeza 
El agresor fué preso dentro de la dili­
gencia que hace el servicio entre Vélez y 
Málaga.
R escáte .--L a guardia civil de Monda 
ha rescatado un burro que no hace mucho
El vapor trasatlántico francés
Fpanee
¡ saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Em ir
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chl 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A n d e s
saldrá el ÍO de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos AireSi-
„ „ ___ . Para carga y pasaje dirigirse-á su consig-
fué robado por Fernando Moreno Aguilar jnatárlo D. Pedro Gómez Chaix, calle dejóse 
á Salvador Guzmán Vázquez.  ̂ | {3 Ugarte Barrientos 26, Málaga
R e c la m a d o s .—En la cárcel de Sede-
lia ingresaron nyer los reclamados Angel 
Conde Ríos y m  hijó Saívudor.
De Instrucción pública
TOSPASTILLAS
Se hallan vacantes y deben proveerse por
FKAN^ÍinjIiO
(balsámicas al CREOS.OTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto j;ran alivió 
y i evitan al enfermo los trastornos á que da
Del Extranjero
22 Febrero 1907.
, P e  Londres ■
Entre las yictihiasdel vaporoBerí/n figu­
ran Mr. Aríhur Habet, correo dél rey 
Eduardo y diez y nueve coristas de una 
compañía, cantante.
D e Rotterdam  
Todos los cadáveres que van recogidos 
presentan terribles heridas.
Enorme geiitío se agolpa á la playa. 
Diversas chalupas intentan acercarse al 
buque náufrago para proseguir el salva­
mento.
D e París
UUnivers publica una nota del arzo 
bispado negando que se reanudaran las 
negociaciones entre Richard y el prefecto
del Sena. _ , rx . j
Según indica la nota, la idea de Briand 
referente á introducir en el proyecto de 
contrato una cláusula que prohíba á los 
obispos el nombramiento de curas, es in­
juriosa, toda vez que ningún prelado pue­
de abrigar aquellas intenciones antipa­
trióticas que hace suponer la susodicha 
prohibición.
El prefecto del Sena entregó á Bfiand 
un contrato redactado por Richard para 
alquiler de los edificios destinados al cul­
to, cuyo documento rechazó el ministro 
por no ajustarse á las declaraciones que 
hizo el martes en la cámara.
También manifiesta Briand hallarse dis­
puesto á revisar todos los contratos para 
ver si se acomodan á lo estatuido.
—La comisión del Senado que entiende 
en la ley de reuniones públicas se con 
gregó esta tarde para emitir'dictamen.
Clemenceau y Briand pidieron la supré 
sión del artículo primero, declarando que 
el Gobierno está conforme con los restan­
tes.
Seguidamente deliberó con amplitud la 
comisión, acordando rechazar todos los 
ariículos aprobados por la Cámara.
—Hoy ha sido aprobada por la cámara 
la ley que organiza la vigilancia y fiscali 
zación que deben ejercerse sobre las em 
presas francesas y extranjeras que.procu 
ren atraer fondos á las Cajas de ahorro 
nacional, con objeto de capitalizarlos.
D e Rom a
Reina un violento temporal.
En las costas naufragaron numerosos 
vapores, quedando embarrancados.
Las ,pérdidas son considerables.
Hálíanse interrumpidas las comunica 
ciones.
—Hoy falleció la esposa del embajador 
portugués.
Pió X envió el pésame al viudo.
D e Lisboa
El Congreso votó qná ley aboliendo los 
pasaportes.
M á s d e P a i^ is
Según las últimas noticias, los nieara 
guos derrotaron 4  los hondureños,; y mar­
chan sobre Manágua.
D e Habana
O X 3 [ O X 3 : O X g O X : X O X O X O X X Q 3 ! : Y O i r X O T y 8
concurso, Ja? escuelas de niños de Alfarnate- lugar una tos pertinaz y violenta, permitién-
jo, Bobadüla, Berge, MafOj 
Archez y Campillos
En la secretaría de la Universidad se ha 
recibido un título de profesor mercantil de la 
Escuela de Artes é Industrias de Málaga, á 
favor de D. Juan AyuSO M9phón, y los títulos 
de bachiller correspondientes á D, Jpsé Mílf" 
tínez Riobóo y D. Rafael Tizón Rubio, de es? 
tá localidad.
Salares, Vélez, | ¿ole descansar durante la noche. Continuan-
) su uso se logra una curación radical,^
4 ééiet tíH A  péééta ©aja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
_____Puerta del Mar.—Málaga______
Eafael Rivera Valentín
En el panteón que la familia del finado 
posv’e en el cementerio de San Miguel, se 
verificó esta mañana el sepelio del cada- 
ver de |lon Rafael Rivera Valentín.
Concurrieron al triste acto los señores 
don Antonio Tellez, don Manuel Conejo, 
don Fernando y don Federico Sánchez, 
don Pedro García Hefnau, don Antonio 
Herrero, don Juan de lOB Ríos, don Anto-
C A J A  m u n i c i p a l
r'ní>racioiie9 efectuadas por I3 ipisma en el 
d i^2Í:
casá recomendada
La FébrigS dP Camas de Hierro, calle Com­
pañía BÚm. 7 , es lá qüe deba vi§i|a?se,
20 por 100 de economía obtiene el qüe com­
pre, pues son precios de fábrica.




Cementerios. .■ v 




2.181,97Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.-^ 




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoreria de Hacienda, 6.780,56 pe­
setas.
La Administración ha impuesto multa á los 
ayuntamientos y Juntas periciales dé varios 
pueblos por no cuinpfimentar debidaijiéPte el 
servicio de repartimientos de la contribución 
territorial.
Alma©©nes
DE FEUX SDEIIZ EDLfO
Está casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los aríiGUÍes,
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda, Almagro y las de 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina V Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy
3 Í ;S - 7- 9- 10,80-12,90 y 19,7? en adelan- 
te basta 50 Píaá̂ _̂____  -
En los círculos políticos se afirma que 
él gobernador yankee será llamado 
Washington.
Dícese que los Estados Unidos intentan 
convertir á Cuba en república CQn§grva- 
doru.
EL POPULÁR ofrece -an i*ega lo  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose al co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa­
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de 
Abril de 1907. . . . . .
Pará este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo.
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir ¡á la Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi- 
CHclos '
Los suscriptores' que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el l.°  de Enero, podrán recoger sus talones, en los días l . “ al 15 de 
Abril, eligiendo también entré los que ya no hubieren sido adjudicados.
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
superen á los del sorteo de 30 dé Abril de 1907, una vez la primera serie agotada, se 
abrirá la segunda serie con opción á o tr o  r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e t a s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundó premio 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.'
Los suscriptores que el díá 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la AdftiH _ 
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los jí 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al regalo de 500 pese- L
0
tas.
Si el premio recayere en un número que po hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería que 
se juegue en Agosto. , a
ción que le dirigiera el comandante de la 
fragata Stock, quien demandaba permiso 
para cazar.
De Barcelona
La Vea, ocupáíidose. de las declaracio­
nes de Rusiñol,asegura que son apócrifas 
ó están mal interpretadas y que segura­
mente el interesado las rectificará á su re­
greso de Madrid.
—Las diligencias , que se practicaron 
para descubrir la falsificación de moneda 
italiana no han tenido éxito.
D e Alm ería
Se ha posesionadb del cargo el nuevo 
alcalde.
El saliente fué silbado por el público. 
Las autoridades adojjtaron precaucio­
nes.
D e Valladond
El nuevo alcalde entró én posesión de 
la vara, celebrándose la sesión convocada 
al efecto á puerta cerrada.
Por el alcalde, interino, señor Solalinda 
formulóse una protesta fundada en que se 
ha hecho el nombramiento, sin que dimi­
tiera el anterior, acto que consideraba ile­
gal.






Ayer celebraron una extensa entrevista 
los señores Osma,y Loño.
Deviaj©
El conde de Romanones ha marchado á 




Una comisión .del Congreso africanista,' 
presidida por Saavedra, visitó á los seño­
res Sampedro, Allende, Besada y Lacier- 
va para continuar las gestiones emprendi­
das á favor de nuestros intereses en Ma­
rruecos.
Los comisionados rogaron á San,Pedro 
que fijase la fecha de los exámenes para la 
asignatura de árabé vulgar, cuyas cáte­
dras han de darse en Barcelona, Cádiz, 
Málaga y Palma.
Sampedro quedó en hacerlo á la mayor 
brevedad.
Allende ofreció ihteresarse por la refor­
ma del artículo 229 de las ordenanzas de 
aduanas y se declaró partidario del esta­
blecimiento de sucursales del Banco de 
España en Tánger, Ceuta y Melilla.
Juzga que la penetración pacífica en el 
imperio‘mogrehbino se hace mejor por el 
comerció, la industria, la banca y- la nar 
vegación qué por Otro cualquier medio, 
y declara que se halla dispuesto á apoyar 
las exposiciones de los centros hispano- 
marroquies legalmente organizadQS,
Besada Ies dijo que se propone Unir á 
su ministerio la sección comercial del de 
Estado, á fin de concertar éste ramo, 
caminándolo á Marruecos y nueátraá 
sesiones de Africq,
También manifestó que estima indis­
pensable la reforma del artículo 229 de 
las ordenanzas de Aduanas.
' Lacierva aseguró estar de acuerdo con 
las aspiraciones de lá comisión, anuncian-
22 Febrero 1907.
D e Coruna
Huelgan los carga dores dél niuelle, pi­
diendo que no se empleen mujeres en la 
carga y descargá de buques.
Los armadores se muestran intransigen­
tes.
' Bastantes sgmro/s preparan la carga de 
carbón que há de tomar el transatlántico 
Alfonso XIII, cuyo arribo está anunciado 
para hoy.
En él puerto fondean cinco buques es­
perando poder proveerse de comi^ugfible.
D e Las Falmasi
Se conocen algunos detalles del naufra­
gio del lean Bart.
Navegando dicho buque al abrigo de Ig 
costa, chocó cop 4? foeas,que^
daudp empótrádo eiitfe ellas^ sin grandes 
averías,
Los náufragos desembarcaron, estable^ 
ciendo un campamento. Confian que Fran­
cia les' enviará socorros. Todos los días 
salen en botes á pescar, procurándp§§ db
Hoy. han sido constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
Don Fgr.nando Saenz Trápagá, de 142,50 
pesetas para los gástós de demarcación de 20
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos , de Miguel del Pino. 
Especerías, número? 34 al 38
les falte el 
agua, cuyo líquido va ya escaseando.
De Ferrol
cm  algu­na fona^*T4p f u m m
ñas averías, pf vapor C m  Poeq.
^ E i montaje dé máquinas del crueero 
Peina Regente quedó terminado.
Actfvanse les trabajos para 
ficar las pruebas óí-Qj-gye p]a¿Q^
—El ^z^xníúQt ha escusado la peti-
undo-á ésta que presentará muy pronto 
proyecto para la reparación del cable.
: Los qomislonados visitarán también á 
Osma y SÍtgés.
Conferenciáis
Una comisión de fabricantes de papel y 
otra de Jaén, y los condes dé Guevara y 
Serra conferenciaron hoy con el presiden­
te del Consejo.
En el teatro
Después de comer la familia real, fué al 
teatro Lara, llegando cuando acababa la 
primera sección;
E n  e l R eel
La reina Victoria y la princesa Beatriz, 
asistieron al teatra Real, donde, se canta­
ba Tóiscq̂
Aplazam iento
Esta tarde se celebró la entrevista qu^ 
se anunciaba, entre Maura y Moret y qUe 
sé aplazó para hoy.
Este comunicó 4 aquél el resultado de 
la reimión que tuvo lugar en su casa y . lî  
recomendó la .mayor sinceridad ja s  
próximas elecciones.
Con motivo éomenzár hoy el pe? 
riodQ nótase gran movimiéritó
en las oficinas de la Presídéneiá Tal 
del ministerio de lá Gobérna^^íjir
íí”í^J,^ierva ha pedido informes al gober­
nador de Santander para depurar si son 
ciertas las apreciaciones hechas por el 
cónsul de Méjico en aquella plaza,
iLiqnidaeión de créditos
Besada decía ayer que la liquidación 
de créditos respectivo á obras públicas 
resulta favorable, existiendo recursos su­
ficientes para satisfacer todos los com­
promisos.
F rovisión
Dícese que hoy se firmarán las disoo- 
siciones correspondientes á la provisión 
dé las vacantes del generalato.
Parece seguro el nombramiento del co­
ronel del regimiento de Andalucía, señor 
Morales, y del de Castilla, señor Recio. 
«El Impareial»
Advierte /mearan/ que el nuevo al­
calde de Bilbao, señor Ibarreche, desem­
peñará el cargo, no por el favor del rev 
sino á virtud del permiso de quienes tan­
tas veces han proferido el grito de muera 
España.
. Y luego de fundamentar su aseveración 
en orden al nombramiento, termina di- 
qiendo que no sonara más el señalado 
triunfo de Zumalacárregui en la angustio­
sa muerte de Puente Vergara.
«El Liberal»
Asegura este periódico que los leows 
acaudillados por Moret se portarán 
Maura de igual maneraque con Mlle. fe- 
gheritte, los de Apolo.
«El Pais»
Dice hoy El País en su artículo de fon­
do: Los liberales tienen , por fin, jefe; las 
ranas poseen ya un rey. Debían ser fran- 
cqs estos liberales y contentarse con los 
diputados y. echadores,, que les dé Maura, 
puesto que con la Jefatura y el Estado 
Mayor tienen bastante para ser poder 
cuando caigan los conservadores.
L a «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando á don Juan Rubio Carrete' 
ro profesor de Pedagogía de la Escuela 
normal,de maestros de Granada, con 
sueldo anual de 2.000 pesetas.
, Aprobando el presupuesto de pesetas 
76.500 para las repoblaciones de las du 
ñas de Huelva y Cádiz, cuencas del Ge 
nil y del Guadalfeo y montes de la provin­
cia de Málaga.
P rotección
Dice Maura que allí donde existan mu­
chos conservadores dispuestos á la lucha, 
considérase obligado á prestarles calor 
oficial.
L os libersiles
Dice un periódico reaccionario que la 
proclamación de Moret tiene gran trascen­
dencia en la política española y reviste 
además,bastante interes retrospectivo.
Manifiesta también que Canalejas i 
constituye una minoría, y su persona,apar- 
j:áda dél grueso del partido, solo es capaz 
de representar nna disidencia.




Han llegado refuerzos para operar co 
tra el Raisuli.
Este ha pedido auxilios al Roghi,el cual 
se los ha prometido.
—Créese que será fusilado el espaíol 
que mató a Ben Mausur.
España no opondrá- dificultad á la eje­




La infanta doña Paz ha telegrafíiúó a 
alcalde ofreciendo traer al ceri^ényex' 
posición internacional dj -̂HSmías ArteSi 
veinte artistas extre^íijetos.
-"-Ha llegado ni señor Rusiñol.
Lasnyídrldades adoptaron medidas pfe 
vispgas temiendo á | la hostilidad de w» 
anarquistas.
—Acordóse someter á cuarentena el 
nado procedente de Francia, y que sefli' 
sinfecten.Iós buques que lo conduzcan,eu 
vistái^e que aumenta la glosopeda 
D é Murcia
Ha sido denunciado el periódico 
gión de Levante, ingresando en la eme®
su director, por acusar, en Un artículô  ’ 
la Audiencia, .de parcialidad en la suspfl'’'




La Asamblea convocada para acord̂  
la forma de rendir un homenaje al sao 
Cajal,resolvió que se abra unasusenp»'^
lir IrétnifirinifT1~
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niiblica, con cuyos'fondos se le costee 
S S S a l I a  y pedir al Gobierno que lo
nombre senador vitalicio
B u e n i ^ a s g o
El obispo de Salamanca ha invertido, 
cien mil pesetas en cancelar las hipotecas 
oue gravaban diversas fincas pertenecien­
tes á hortelanos (?e su diócesis..
Este rasgo es objeto de elógios. 
Muerte repentina
Ha fallecido repentinamente el coronel 
gover, elevado funcionario del ministerio
de la áuerra.
Nota del día
La entrevista celebrada por Maura y 
Moret constituye la nota del día.
;ñor Cana-
E1 presidente del Consejo ha suspendi­
da las conferencias particulares.
Con reserva  
Lacierva y Maura conferenciaron esta 
tarde extensa y reservadamente.
Be viaje
El jefe de los demócratas, señor 
lejas, marchará mañana á Aleo y.
Nuevo alcalde 
Vuelve á hablarse de ser muy Pasible 
que Sánchez Toca desempeñe la alcaldía 
de Madrid. ^
«Heraldo de Madrid» 
Continua Heraldo de Madrid rnomáo- 
se de la jefatura de Moret y dice que la 
unión no puede tomarse en seno, empla- 
zando á quienes lo duden para cuando 
terminen las' elecciones.
Audiencia
' El rey ha recibido á la Junta de la Se­
riedad Unión ibero-americana, felicitán- 
S a  por los trabajos practicados para la 
Expasicín.
En él cabildo municipal celebrado hoy, 
sostúvose larga discusión contra el acuer­
do del gobernador relativo al pago de 
6 000 pesetas, importe de un retrato del
pesar de la viva oposiciónde los so­
cialistas y republicanos, aprobóse dicho
acuerdo.
F i r m a
Se han firmado las siguientes disposi-
de impedir las violencias del caciquismo 
rural como no sea el de confiar su repre­
sentación á alcaldes de su confianza?»
Afirma un periódico neo que la benevo­
lencia de la prensa liberal estriba en la pro­
ximidad de las elecciones y en el conven­
cimiento que tirios y troyanos. tienen aquí 
d é la  impotencia del Gobierno y de la 
farsa electoral.
«Heraldo de Madrid»
Hablando de la pastoral que publica el 
obispo de Madrid dando reglas para vo­
tar á los idóneos partidarios de la religión 
pregunta Heraldo de Madrid: ¿que haría 
Maura si un catedrático ó un militar, pre­
valiéndose de sus funciones, dirigiera una 
circular electoral?
Resulta cierto, aunque se estima incon­
cebible, que los obispos hacen propagan­
da.
El Diario Oficial del ministerio de la 
Guerra publica las siguientes disposicio­
nes:
Ordenando que el capitán de la guardia 
civil, don Francisco Romero, pase de la 
segunda comandancia de Málaga á la 
sexta de Sevilla.
Idem id. id., D. José Santurino, de la 
sexta de Sevilla á la segunda de Málaga.
Idem id; id. al primer teniente D. Fran­
cisco Recio, de la comandancia de Cádiz 
á la de Albacete.
Asignando pesetas 178,75 mensuales, 
en concepto de retiro, á los primeros te­
nientes D. José Benitez, D. Diego Franco, 
D. Juan Martín y D. Francisco Olmo, cu­
ya suma cobrarán en la Delegación de Ha­
cienda de Málaga; ,D. Gabriel Castillejo, 
en la de Córdoba; D. José Muñoz, en la 
de Granada; D. José Martínez, en la de 
Almería; D. Martín Ruiz, en la de Jaén, y 










Clones: , . -
Declarando aptos para el ascenso á b 
tenientes coroneles, 8 comandantes, 20 
capitanes, 26 primeros tenientes y 35 se­
gundos, de la guardia civil. . ■ 
Concediendo á Mateo García, padre 
del soldado de igual nombre faUecido en 
Cuba, la pensión dé pesetás‘ 182,50 anua- 
Ies. ■
Ascendiendo á varios ingenieros de ca-
Regulando las condiciones que deben 
reunir los individuos que pertenecen a los 
cuerpos facultativos auxiliares y han. de
pasar á supernumerarios
Concediendo créditos para terminar las 
obras del puerto de Castro Urdíales.
Distribuyendo las cantidades asignadas 
para premios y recompensas á los agricul­
tores, ganaderos y obreros agrícolas que 
más se hayan distinguido. ^
Ampliando la concesión del ferrocarril 
de Aznalcollar.
A l campo
Mañana ó pasado marchará Maura al 
campo, Gbn objeto de descansar algunos 
dias. A verigu acion es
Parece que el ministerio de Estado ave­
rigua lo ocurrido respecto al informe del 
cónsul de Méjico en Santander.para obrar 
como proceda en defensa del prestigio
nacional. _E l encasillado
Dicen los ministeriales que los trabajos 
del encasillamiento están muy adelanta­
dos
435,50 435,50
4 por 100 interior contado.
Sipor 100 amortizable.......
Cédulas 5 por 100............
Cédulas 4 por 100.............
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El director de Aduanas,. Sr. Sítges,_ ha 
conferenciado con.el ministro de Hacien­
da, Sr. Osma, acerca de los datos que éste 
le pidiera para las nuevas negociaciones 
que en breve se entablarán con Alemania 
y Francia sobre régimen comercial.
Con referencia á declaraciones de Mau­
ra, sábese que el jefe del gobierno desea 
también que se negocien dichos tratados, 
si bien no convendrá nada con los países 
mencionados sin llevarlo á la discusión 
del Parlamento'. ¡
Han protííicido muy buena impresión 
las noticias recibidas de Cartagena comu- 
nicando Qué todos los oficios trabajan.
Débese la solución del conflicto a los 
remedios acordados por el Gobierno. 
Ministros togados  
Los vocales del Consejo de Adminis­
tración del Colegio de Huérfanos de Gue­
rra D. Miguel Monares y D. Antonio 
Hernández, han sido nombrados minis­
tros togados,del Tribunal de Cuentas., 
V isita
Maura visitó á Moret, conferenciando 
con él largo rato.
A pesar de la reserva que ambos guar­
daron, sábese que Moret se lam ^tó de 
los procedimientos electorales del Gobier­
no, suspendiendo á los alcaldes. ;
Maura defendió su teoría, que sostendrá 
en el pariaraéntó. , ,
Los dos negaron que trataran del enca- 
sillado,pero sea segura que Moret entregó 
al presidente del Consejo una nota de los 
candidatos liberales.
B esíile
En las oficinas de-la Presidencia conti­
nua el dep|ile de candidatos electorales.
 ̂ OereiMLoma 
Lacierva asistió á palacio, donde se ce­
lebraba la ceretnóiiia de jurar el infante 
don Carlos-la presidencia del Consejo de 
Ordenes militares.
Asistieron numerosos caballeros. 
Seguidamente, don Carlos tomó jura­
mento á los nuevos consejeros.
Nombramaiento 
' Ha sido nombrado alcalde de Jaén, don 
Isidro Ruíz.
Imposición insignias
En el Centro Andaluz verificóse el so- 
letTíire acto de imponer á Vimegra las in- 
signiá^concedidas y que niañana le en-
tregaráX^'^y*Moret no .asistió al acto por hallarse 
enfermo, pero envió una carta de adhe-  ̂
,sión. ■
Concurrieron Aguilera," Vega Armijo y 
buen número de literatos.
Los hermanos Quintero tampoco acu­
dieron á la solemnidad, porque á la misma 
hora debían ser recibidos por el rey para 
hacerles entrega de la cruz de Alfonso 
XII.
¿Es alusión?
Dice sin periódico tradicionalista: De 
preguntarnos alguien si pensábamos ins­
talar en nuestra casa una capilla protes­
tante, contestáríaraos inmediatamente:
Yo no hago en mi casa capillas protes­
tantes porque me lo prohíbe mí religión y 
mi conciencia; y además que me escanda­
lizaría y no dormiría iránquilo por haber 
traicionado mi fe.
«España Nueva»
Dice España Nueva: «Volvió Maura, y 
con él la persecución á los periodistas.j> 
«La Epoca»
En su editorial de hoy pregunta La 
Mpocai «¿Qué medios tendrá un Gobierno
En breve serán fusilados el general Pa- 
rabeo y tres oficiales que fueron sorpren­
didos con las armas en la mano.
B e  R o tte rd a m
Se reciben nuevos detalles del naufra­
gio del vapor Berlín.
Las olas barren la cubierta del buque, 
cuya proa ha desaparecido.
Los pasajeros se hallan refugiados en 
la popa.
La multitud horrorizada contempla des­
de los muelles el espectáculo..
Cuatro marineros, han sido salvados.
Se hace imposible acercarse al buque 
naufrago por causa del temporal y  de la 
nieve.
Muchos pasajeros se hallan atados a
los costados del Bar//n.
Diez marineros que se hallaban en 
unas tablas, fueron arrojados por las olas 
contra la playa.
B e  París
Ha fallecido el padre Monsalde, céle­
bre escritor y predicador
Reina un fuerte temporal.
En la boca del puerto he sido izada 
bandera de peligro.
ña Dolores Gálvez del Postigo, esposa de 
nuestro estimado amigo y correligionario 
don Antonio García Jiménez, ha dado á 
luz en la mañana de ayer con toda felici­
dad, un robusto niño.
Reciban nuestra enhorabuena los pa­
dres.
D e v ia je .—^̂En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Madrid don Alejan­
dro Sánchez de la Cortina, para hacer un 
viaje por el extranjero, y don José Sega- 
lerva, comerciante de esta plaza.
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco llegó de Córdoba don Luis* Carbo- 
nell y familia.
En el tren de las dos y treinta fué á An­
tequera, don Miguel Muñoz y señora.
En el de las dos y treinta regresó de 
Granada, don Luis Morales y señora.
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco marchó á Madrid el señor marqués 
de Casa Loring.
En el correo general llegó de Madrid, 
el oficial de la armada española, don José 
Montero.
De Córdoba, don Federico Gómez.
A cc id en te  del t r a b a jo .—Trabajan­
do en el taller de carruajes del señor Tri­
gueros, se produjo ayer el forjador Salva­
dor Diáz Romero, una fuerte contusión 
en la mano, que requirió los auxilios mé­
dicos.
¡A ngelito !—El niño de un año Cándi­
do,Moreno Zamora, fué curado ayer en la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, de una quemadura de segundó 
grado en el muslo izquierdo.
El pronóstico es reservado.
Jo v e n  q u e m a d a .—La joven de quin­
ce anos Isabel Cantarero Rios, habitante 
en la fábrica de harinas de los señores 
Briales, tuvo la desgracia de recibir ayer 
varias quemaduras de primero y segundo 
gradó en la región glútea, muslo derecho 
y pierna del mismo lado.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, á donde fué llevada, le prestaron 
auxilios facultativos, pasando luego á su 
vivienda en grave estado.
pericia de su autor en el tema, tan hábil, 
como detallamente expuesto y desarro­
llado.
Al terminar, la numerosa concurrencia 
que llenaba el salón de actos de la Socie­
dad de Ciencias aplaudió calurosamente 
la meritoria labor del Sr.Díaz de Escovar, 
felicitándole entusiastamente y prodigán­
dole sus elogios, que nosotros también le 
tributamos, sinceros y expresivos.
Je fe  de p o lic ía .—Ha sido nombrado 
jefe de policía de la Línea de la Concep­
ción y Campo de Gibraltar, don Antonio 
Andrades Parody.
D en u n c ias .—Anoche oimos asegurar 
que se habían presentado en este Gobier­
no civil varias denuncias contra el jefe de 
la Higiene por supuestos abusos comér 
tidos.
H é te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se, hospedaron ayer los siguientes' 
señores:
Hotel Colón.—Don Eusebio Román, 
don Fidel Fernández y Mr. H. Altmamn.
Hotel Europa.—Mr. Heury Wilches y! 
señora. , ;
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Donjuán Sánchez Puente, don Anto­
nio García Mira, don José Galán Benitez, 
don Jíian,Carta Friera, don Enrique Mar­
tínez, don Fernando Pineda y familia^ don 
José Trigueros, don Ildefonso Balleste­
ros,,,don, Alfredo Rosales, don Manuel 
Fásíóf; don Miguel Ferrer, don Bernardo 
Arédalo y dOn Federico Eder.
De Cádiiz.—Procedente de Cádiz lle­
gó ayer en el exprés, el señor don Tomás 
Qutiérre'z, acompañado de su distinguida 
esposa.
Sean bienvenidos.
Sobre u n  in sp e c to r .-V ie n e  dicién­
dose que la opinión no ha recibido bien el 
nombramiento del señor don José García 
Soler para el cargo de inspector de poli­
cía, hablándose adémás de que se proyec­
ta  exteriorizar de algún modo el desagra­
do qne la noticia ha producido.
la
Resultó brillante el acto verificado an- 
téanoché en la Sociedad de Ciencias, don­
de la disertación celebrada estuvo á cargo 
de nuestro disiinguido amigo eluctable 
cropiista don Narciso Díaz de Escobar.
El tema. El Teatro en Málaga en los si­
glos X V IIy XyiH ,íüé  desarrollado por 
él conferenciante con notable elocuencia 
á la par que galana oratoria y profunda 
erudición, demostrando sus vastos cono­
cimientos en el asunto tratado, .
Comenzó el Sr. Díaz de Escobar ha­
ciendo historia, pródiga en detalles,íde 
las vicisitudes y peripecias por que atra­
vesó el arte escénico desde sus comien­
zos, lo mismo sn los palacios de los mag­
nates, que en las iglesias en noche de Na­
vidad y en día del Corpus, describiendo 
extensamente las peregrinaciones que su­
frieron Lope de Rueda y los primeros co­
mediantes.
Extendióse el conferenciante hablando 
de los autos sacramentales que durante el 
siglo XVII se representaron en la basílica 
de Málaga y de la influencia que sobre los 
mismos ejercició el arcipreste don Juan de 
la Encina y el racionero don Juan de Va­
lencia,
Refirióse luego al primitivo corral de 
comedias establecido en Málaga y al tras­
lado del mismo al espacio que hoy ocu­
pan las calles de la Bolsa y Strachan, re­
latando las diferencias surgidas entre los 
actores de dicho corral y el. Ayuntamiento 
y los motivos que determinaron la clausu­
ra del referido t ^ r o  en 1755
El disertante Wyó luego acabadas bio­
grafías de los autores dramáticos,hijos de 
Málaga, que más se distinguieron por sus 
obras, colocándoles en lugar preeminen­
tes éntre los dramaturgos de la época y 
que mejores producciones crearon para 
provecho suyo y gloria del teatro español.
Citó el Sr. Díaz de Escovar'entre los 
mismos, á Agustín de Rojas, á Francisco 
de Leiva y á Ramírez Arellano, autor este 
último de El socorro de los Mantos, Con­
tra un padre no hay razón y otras obras 
geniales que supe s«ron á las de Ovando y 
Mírades dé Sotomayor, afamados autores 
dé su tiempo.
El conferenciante anunció que en suce 
sivas conferencias continuará la reseña ( 
historia del teatro en Málaga, durante el 
siglo XVIll hasta la terminación de éste.
El trabajo erudito, concienzudo y com­
pleto del Sr. Díaz de Escovar, reveló la
tienda de vinos de Ci-Gran Restaurant y 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. ,, , „ ,
Los selectos vinos Monles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
P re c io s
s in
co m p e ten c ia
C alidad
g a ra n tiz a d a
a vino seco. .
» » dulce
» » P. Ximen




% botella 0‘35 
» » 0,35




a vino Solera i.®- 
» ,» , »\ 2.®"
» » » 3.®'
» »Manza 1 .®"
* » » 2.®-
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Debiendo verificarse en pública subasta 
la yenta de 385 Capotes y 300 Esclavinas 
datjas de baja en este Cuerpo por cumpli­
das, se hace público* para,que, los que de­
seen tomar partéen la  misma, lo verifi­
quen el día 4 del próximo mes de Marzo á 
las diez de la mañana en el Cuartel de. la 
Trinidad: teniendo entendido qüélos gas­
tos de la publicación de este anuncio se­
rán por cuentá dél rematante..
Málaga 23 de Febrero de I907.-r-El Ca­
pitán de Almacén, José Moreno Sedeño.— 
V.° B,° El Teniente Coronel Mayor, No- 
fuentes.
B onos de p a n .—El Presidente de la 
Estudiantina Amibos deLArte B. L. M. al 
Sr Director de El P opular y tiene el ho­
nor, de adjuntarle 10 bonos correspondien­
tes al reparto de pan que efectuará esta 
corporación el día 27 del corriente á bene­
ficio de los pobres de esta capital.
Joaquín Guerrero, aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle á V. el testi­
monio de su más distinguida considera­
ción. j
Málaga 22 de Febrero de 1907.
Damos las más expresivas gracias á la 
cuita estudiantina.
T e le g ra m as .—En las oficinas del Ra­
mo se encuentran detenidos los telegra­
mas siguientes:
Carmen Ramirez, Pelegtino 5, Melilla; 
Diego Marín, Parador generdl, Gaucín; 
Tomás Zárate, Procurador, Madrid; Viu­
da Solennon, Sevilla, Café; Colón Fuen­
tes Andalucía, Joaquín Berobo, Calderón 
Barca 6, Nerja; Ramón Domenéch Unci- 
bay, Culla; Molt Adresse Duncan, Ham- 
,burgo; Ruske Houxton Tex. ■
D efunción .—En Málaga ha fallecido 
el antiguo notario de Cádiz, don Francis­
co Hernández, á cuya familia damos el 
pésame.
A  b o rd o .—Trabajando á bordo del 
vapor España se produjo el marinero Vi­
cente Negrobés una herida contusa en la 
mano derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la 
cálle Alcazabilla.
L im p ieza  —De orden de la alcaldía 
saldrán el próximo lüneé varias cuadrillas 
de liorabies que se dedicarán á la limpieza 
de las calles de lá población.
Mucho hos complace semejante me­
dida.
• Ju ez ,—»Sé lia encargado nuevamente
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1 ‘75 1 á Aguardiente doble.
» triple anís. ' ; . 30» 1‘50 > » » sencillo
Los mismos pre’cios por medias arrobas y cuartillas
ardí?lates
Ptas. Ptas.
. 17 1 botella 0‘85
. 15 » ■ L. 0‘80
. 13 » » 0175
.3 0 » Ó‘75
. '25 » » 0‘50
.< 22‘50 » ,» 0‘25
Ptas. Pías.




del juzgado de la Alameda don Juan An­
tonio Betes.
G esan té—Ha sido declarado; cesante 
el inspector de policía de Granada, don 
Francisco. Casquero exinspector de esta 
capital.
V uelco  de u n  c a r ro .—Por la calle 
de Gasabermeja iba' ayer un cárro cuyo 
interior lo ocupaba Amalia Rodríguez lle­
vando en los brazos á, un hijo suyo de 
diecisiete meses.
De prontó volcó el vehículo cayendo al 
suelo madre é hijo y resultando aquélla 
con varias contusiones en .todo-el-cuerpo.
En cuanto á lá pobre criatura, quedó 
conmocionada.
Ambos fueron curados en la casa dé 
socorro de la calle de Mariblañca.
B ru ta l  a g re s ió n .—En la casa número 
1 de la calle de Capuchinos y en la habi­
tación donde habita Concepción Moreno 
Alana, se presentó, anteayer Rafael López 
Cuencá, acompañado de su esposa, los 
cuales-maltrataron de palabra y obra á la 
Concepción, amenazándola con matarla y 
otros excesos.
La apaleada ha .presentado en Vigilan­
cia la oportuna denuncia.
B iien s e rv ic io .—En la estación pren­
dió ayer el Jefe dé policía, auxiliado por la 
ronda secreta, al licénciadp dé presidio 
Andrés Barras Gorrá (a) El Troncho;
El tal es un pájaro de cuenta y su cap­
tura es un servicio de importancia que 
merece elogios.
G-üarda.—Ha sido nombrado guarda 
jurado de varias fincas del Limonar, Juan 
Vázquez Morillas.
P o r  d is tin to s  m o tiv o s .—Durante la 
noche anterior fueron conducidos á ,1a 
prevención de ía Aduana varios indivi­
duos que en estado de embriaguez escan­
dalizaban en la víapúiblica.
E staU q u eras .—Há sido hombrada es-. 
tanquera número 6 de Antequera, doña 
Dolores Sánchez.
Ha quedado cesante el estanquero nú­
mero 1 de Alora, don Fraccisco Morales, 
nombrándose para sustituirle á don Juan 
Infante.
donde, por medió de señales, pidieron 
auxilio.
El vapor James Haynes salió anteayer 
para dicho punto, trayendo^al Monserrat 
remolcado hasta nuestro puerto.
Los, tripulantes de la citada ¡goleta, que 
ha resultado con algunas averías, llegaron 
á Málaga careciendo por completo de to­
da clase de provisiones y comida.
Los comentarios entre la gente de mar, 
sobre este hecho; han sido grandes, ex­
trañándose de que al rompérseles, como 
se ha dicho, las amafras á la citada gole­
ta,, no fuera ésta á estrellarse, contra nin­
guna de las escolleras y sf sáiiera del 





T ra b a ja n d o .—Hallándose ayer traba­
jando en la fábrica La Aurora él niño de 
12 anos, Salvador Peralta Burgos, tuvo la 
desgracia de producirse una herida en la 
mano derecha causada por una de las 
máquinas de dichos talleres.
Fué conducido al Hospital civil, donde 
una vez que recibió asistencia facúltativa, 
quedó encamado.
D e g r a v e d a d . -  Hállase enfermo de 
gravedad el propietario don Arturo To­
rres.
Le deseamos alivio.
M áq u in a  t r i tu r a d o r a .—Hemos te­
nido ocasión de ver el perfecto funciona­
miento de una máquina trituradora de to­
da clase de semillás, que, movida por mo­
tor eléctrico, se halla instalada en el esta­
blecimiento de cerealés, afrechos y paja 
situado en la Plaza dé Arrióla, núm. 14.
Llamamos lá atención del público sobre 
tan importantísimá mejora y por ella, feli­
citamos ai apoderado de dicho estableci­
miento don Manuel Hidalgo Hurtado.
U n caso  r a r o .—En ocasión de hallar­
se ayer en tierra el capitán y parte de la 
tripulación de la goleta Monserrat, atraca­
da en el antepuerto, parece que por efecto 
de habérsele roto las ámárras, desapare­
ció del puerto con e[ resto de los tripulan­
tes que tenía á su bordo.
Según nos han asegurado la citada go­
leta procedía de Vigo, habiendo pasado 
de largo frente á Málqga por efecto del 
temporal, y perdiendo su gobierno' á la 
altura del Rincón d e : la Victoria, desde
Anoche no se celebró función en este 
teatro para preparar él estreno del juguete 
cómico en un acto, representado en Ma­
drid veinticinco veces consecutivas, París 
la Nuit, en el que Donnini interpreta seis 
personajes, presenta cuatro muñecos par­
lantes y realiza cuarenta transformaciones.
Cuanto digamos acerca del creciente 
ékit.o de este genial artista, resultaría me­
nos qué la realidad, reconocida ppr el pú­
blico que acude, á Gérvantes á admirar y 
aplaudir espectáculo tan culto y divertido.
La Empresa de este coliseo nos comuni­
ca que para complacer á  las familias que 
no pudiendo concurrir por las noches hah 
solicitado una función de tardé el próxi­
mo domingo 24, obtuvo por excepción 
del artista Donnini, que ofrezca al público 
de Málaga ésta única matinée.
Para, satisfacer los pedidos de localida­
des se Véndén las del domingo en Con­
taduría, sin aumento de precio.
En la representación de las obras pues­
tas anoche en escena, distinguiéronse íós 
artistas encargados de interpretarlas, cót 
sechándo bastantes aplausos.








en niños y  adultos, estreñí* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace- 
¡dlas, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMAG&L 
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Caml3ios de Bíálaga
Día 22 FÉBRERO
de 8.85 á 9.10 
de 27.47 á 27.54 
de 1.338 á 1:340
19
de 8.65á 8.90 
de 27.48 á 27.53 
de 1.335 á 1.337
París á la vista 
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista 
Día
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
C ongreso  A g ríc o la .—Según nues­
tras noticias, aún no se ha señalado fecha 
para la celebración del Congreso Agríco­
la que convocó para Octubre último en 
Málaga, la Fgdef3C4Ón bético extremeña y 
canana.
Dicha asamblea quedó entonces en sus­
penso, por la interrupción de la línea fé­
rrea y se pensó reunirla, á principios de 
este año, , ^ ^
Es probable que ya no se celebre hasta 
pasadas las elecciones.
A liv ia d a .—Se halla algo aliviada la 
hija mayor del Gobernador civil, señoj 
Vglasco.
Lo celebramos,
R e c u rso ,—Para su informe se f?a re 
cibido en el Gobierno civil el recurso de 
alzada interpuesto por la Junta de Defen 
sa contm los arbitrios sobre alcantarillas, 
canalones y bajantes.
Regreso.—De Lóndres ha regresado 
el joven don Alfonso Peralta Iribarren.
E m ig ra n te s .—En los trenes del día 
de ayer llegaron 80 emigrantes de varios 
pueblo de la provincia de Granada, 
A rre a ifa d o .—Están al concluir los 
trabajos de arreeifado del muelle,
S ie r ra  N ev ad a , fá b r ic a  de h ie lo s . 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
I líilo 0.‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 Ídem 
I peseta.—§ kilo Pg5, li2 arroba 1‘40, 
3¡4 arroba 2-05 y \ arioW 2'75. 
j ía ta l ic io .—La apreciable señora dp-
qué si era ladrón por naturaleza no era por eso, menos sa- 
gaz.
Los bolsillos de Francisco contenían sólo una pequeña su­
ma en asignados y én plata que no excedía de las exigensias 
de su comercio. .
En los del Tuerto sólo había una veintena de francos en 
asignados y alguna moneda.' ,
Sé registró igualmente el cajón de mercancías del uno y 
del otro. El cajón se componía de pañuelos, medias, ligas y 
objetos de quincalla; el equipaje, de algunas prendas en mal
uso.
Por lo demás; no se descubrió ni armas, ni joyas, ni objeto 
alguno de origen sospechoso.
Él sargento sé reconoció, por fin, derrotado.
—Dejadlos—dijo con aire meditabundo.—Decididamente 
no está por aquí la pista. Es preciso dejarlos libres, después 
que declaren que podrán deponer como testigos. Pueden irse. 
Y sin embargo, no sé por qüé tengo la idea ,de que son los 
dos pillos más redomados de la tierra.
Francisco, que había recobrado ya su aplomo, contestó en 
son de reproche:
---Ciudadano sargerito, eso no está bien... Después de ha­
ber sido cruelmente maltratados por los bandidos, hemos sido 
tratados por vos como culpables, y no contento con esto,, 
cuando está probado que somos gente honrada, se nos inju­
ria... ¿Teneis derecho á ello?
—¡Gente honradaj No diría yo que lo fuéráis tu camarada 
y tú...
—Ese hombre no es mi camarada. Ni siquiera le conozco.
' —En efecto-repuso el Tuerto;—nos heñios encontrado 
aquí por vez primera... Pero no por eso, el ciudadano eomer- 
ciante tiene menos razón. No os toca, ciudadano sargento, in­
sultar á unos pobres diablo.s...
—¡Silencio!—interrumpió Vasseur golpeando el suelo con 
el pie,—no me irritéis, ó valga por lo que valga doy la orden
de prenderos. Habéis salido bien de este asunto, pero íeo en 
vuestras caras que sois un par de bribones y no suelo equi-^ 
vocarme... Idos, ó no podré resistir á la tentación de procu­
rar conoceros más á fondo.
A pesar de su descaro, los dos malvados comprendieron 
que no debían llevar más lejos su susceptibilidad, y ya ca­
llaban cuando Ies llegó un socorro inesperado.
—Ciudadano Vasseur—dijó Daniel Lad.range,—habéis re­
chazado mi cpncurso en la instrucción, de este asunto y no me 
quejo. Sin embargo, siempre creí que un funcionario tan ex­
perimentado y tan inteligente como vos, se abstendría de coi>- 
denar á las gentes por su fisonomía.
Vasseur enrojeció ligeramente y se mordió su largo 'bigote 
negro. ,,
—Teneis ra¿ón—respondió bruscamente;—pero el porvenir 
nos dirá si es, aventurado el juicio que he formado de estos 
dos... hombres. Por lo demás, ciudadano Ladrange, reservad 
la lección un poco dura que acabais de darme para vos y los 
vuestros, pues muy pronto tendréis necesidad de ello.
—¿Qué queréis decir? Varias vecesime ha parecido que me 
amenazabais ó que me compadecíais y es tiempo de que me 
expliquéis esas inconcebibles reticencias. Os lo exijo, mejor 
dicho,,os lo mando como superior.
—¡Mi superior.—contestó Vasseur con tristeza,-*no lo sois 
ya. Si no os;he dejado la dirección de la sumaria que se está 
sustanciando, es que ya np teneis la calidad bastante para 
ello, además de que me hacíais falta como testigo. Ahora que 
he recibido vuestra deposición, me resta un V h o s o  deber 
que cumplir.
AI decir esto se puso de pie, tocó ligeramente en el hom- 
hfo á Daniel y dijo con voz ahogada:
—Ciudadano Daniel Ladrange, exjuéz de paz de N'^**, daos 
preso en nombre de la ley.
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CALLOS, DÜEEZAS!
Cyran segura y radicalmente á losjcinco días de usar estel CALLICIDA, 
calma el doT®r á la primera aplicación. •
n U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
JEfl‘todas las farmacias y  droguerías.tCuidádo con las imitaciones. 
En. Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las'farmacias..
tlLlItlDI milis IIFII j¡8ALi;.0S! ¡DüElMSüp t a c d t in s t t c d o n e í ' «i mancha. Estuche con frasco¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ' 'Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10 . Argénsola, farmacia Mariria •eoositann.'? írpnpralps HlinQ rlp f VinAT PlR^cDepositerios generales HIJOS de j. VIDAL R I B F 7 v ib S Í T E  K  
d^e^Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURASmJ





''¡a.-; .  o, y  Diplomas de Honor en París, Nápoles, Lo n d re srB ra té íá sTL ie ia
A PLAZOS Y ALQmLERE$.-DEPOSlTO EN M ALAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA. 17. PRIMERO
----------- HW| I I TI Iiiiiiiii BiiBfinTMMrMMrrTWTIM ..................... . - -----  ----------------  ' ^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. M&dicQprimero de hiehisa de Ata- df í^  MMvcs del Heipital del niño Jesús, miembi o de la Reql Academia de Mĉ  " duíitia, ele., etc. '' .
Jf uuu uipuiumiuuü uu \JUii j  uu DUCa )f Uüftytt'JUi.
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).-Compañia, SS.^Málagá
DEPOSITO DE ÜEMílNTOS
Qué es el HÜWOL?
¿Para qué sirve el HDBYOL?
El H u e v ó l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y p¿í4e en España. Con una cajita de H u ev o ! y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente pafá sois personas. .
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Gomo postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y.muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su errípíeo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuéftés.
Los médicos-recomiendan el H u e v o l  en fodos los 
casos en que las persona? delicadas rep,ugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v p l es no solamente, un rnanjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agrádáble’y 
hermosa vista para comidas,; bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
y  C a l  H M F á i i l i e a
,de las, más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . .  . . . arroba 0,70 pesetas.
Pórtland » (negro y claro) . . » 0,90 »
» extra (blanco). . . . . .  > »
■ n > (claro) para pavimentos. » l ’— > V
(3ál Hidráulica. . . . . . . . .  > 0,90 »
V. precio® especiales
Fortiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que sé conoce, 
para^avimentos y acerasr
Huerto del Conde,
— portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
ROB LECHAUX
Barriles para” uvas y pasas v
HO salas Jrmi cargo de la Ihf^usa, .Hospital d d  Niño d«stls v Cr,l«.
ehW imi mÍFu" u S S r  ’ ‘-««u*» »I!.
:s £ k <k u ?í ;s’- ' "  '* *•
bieñ aspecto; y que el olor y sabor del Aoeite.de Baoolao estín
*2°  *^E>y^aei^p,s ;^uiqs easj todos sin íepumancia, algunos eon piaeer.
■torios.” * ía a d ffla ^ ’''auf¡r0 perfecbainenté, viéndose pronto siís resultados satisfac«
aeeiiie é oa rtas-afegeiones bronoopulmonarea, resulta ventajoso asoqndí il
T pm.qWeonstW-ficmñ al'psesenta.en MaiírhJ g 2i dé Mar*o de 1904.
^ ________ I>r. Baldoiaoro Ó. Alvares;.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
i,do se venden á precios económicos. ,io u ue casia
— Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de.F. Ramos TéíIez.Má!a<7a.
Tipográfico
sellos de Caoutchouc y de metal 
grábados de todas clases
IGNACIO XALAPEIRA
. . p r im e r a  CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza
todos sus tr^a jo s y la que posee más ámplib muestrario.
^2?ine©sa, IS.-Bareelona
_oe aanmen corresponsa^s activos, y \con buenas referencias
G  m L L I C I D a  B o H " '
El más infalible para extraer los callos y  durezas de bs
pies sin dolor m molesíia: Precio una peseta frasco
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Antúnez cá- 
lie Marqués dé la paniega n.M3 (antes Compañía).-M ,LaT.a
"Lea sangn*e es la vida
El más poderoso de lós depurativos
Zarzaparrilía Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
¡jCoiitea las calentaras!!
A l p o r  m a y o r  O .O J I S P ^ M Í A  H Ü E V 'O L
' -Calle S an M a rtín , 4 6  San S ebádtián
\  ' 0 é r ó b m o * X ^ z ^I ■ •- - ¿ '4 ' ■?
.^edle^ehto «sp{<Kbr de la .p>}»
o'dnliclóÁ. âcfilta lá sáltda'-da 
les dtonfec. C3im« el ̂ olor yalprurltc 
d e  la s  e«tc!tu» P iy y l f n e  
de las denUstones djficMw.,
m vnavA £« uss m siftiaAl
Lebora, Qutmice
MÁLAX». O  CS W  lU
anuaibd̂
cómoda casa de campp, de . Inmejorables condiciones 
dos kilómetros de está Ciudad, camino de ruedas, con ochoU U o K U U lC L lu a u c C o la v i u u a u viv l u ^ u a o ; -------  -
cioneserfp'lantáalta. Cinco ériíabája, cuadra, cochera, corral pai'3 
gallinas y media fanega 'de'tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta ..ádminjstV^ción , ______ ^
MAQUINAS PE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas' 
á 4 pesetas.....
HO J A  A N T I-T a:.BMí C A
preparada en el Laboratorio Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
I v C a x c a .  i d . e p o 3 i t a d . f c h  
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
Gtno‘horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumátiéas, gástricas, etc.
Vda. de Jorge 1. Hodgson
„ .pasa estaMeeidáLen 18431
Especialidades en géneros de Faníasia, Piel, Perfumería, 
Se? r l f  A  Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis-
más acreditadas
casas inglesas y francesas.
Oran fabricó de Soda Water y  Litíionada
casa participa.á su distinguida clientela que á partir de 
vende por raciones los acreditados jamo- 
^3Li^£o»s£l^:¿22¿2£¡,^P£££Í£j^®ypcseta, por ración.
Máquina es»  
e M M í?  «M igm osa»
Se desea adquirir una en 




siete duros se alquila en calle 
del Viento número 13.
Oasa i?©ei©ii ai*i»©-
glada y pintada se alquila en 
calle D. Iñigo número 7. Las 
llaves en la bodega de Sefíor 
res Barceló y Torres.
dos m-áquinas de' coser de 
pie, nuevás, una de ellas’bo- 
biná central, con todos sus 
accesorios,, y la otra nortea­
mericana, con preciosas in- 
crusíaci'ónes de nácar y ma­
dera en colores, á mitad de 
su valor. Pueden verse euel 
Estanco dé la; Industria Mala­
gueña.
S e  t i ? a s p a s i a  ■ 
el establecimiento de ultrama­
rinos siíuadO' en cálle Almería 
n.° 6 (Palo). Informarán en el 
mismo local.
iDe venta en las brincipales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.—Precio déla M p  -  ^---- - -  -iOj^ayAnti-teipiniea 3 pesetas,
ü/f t\íalaga y  su provincia, Bernardo García
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
La Papelera Española
COMPAÑIA. ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén^; Granada, 
Almena, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Giiandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




» Lech.os de pasas.
» Anuncios 
* Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 






T m o  el que necesite panel debe dirigirse a la 
Bapeleya B®páñ©I^ 'Sti?aelaaii' 20 Málaga
LICOE LAPRADE
:Curá següray pronta de la a n e m i a  y la elo:i?o@ i® 
por el I r f i e o r  I L a p r a d © .- E l  mejor de los ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Deposito en todas'las farmacias.—C e l l i n  © te ,  y  O ,
Fari®.
APAGAR LA SED?






f p é s a  
fra m b u e s a
'Sí
sí
eri'Andalucía_S im én Ags?iaga,— S a n  Fegnaindo
Coloeaeíón
Joven de; Í4 años, 
natural de Ronda de­
searía cblocarseen una 
droguería. de Málaga.
Darán ra|:ÓH en la 
Administración dé este 
periódico.
P o í? t© j? ia  
una viuda déseá colo­
carse en una portería.
Darán rkzóii en ca­
lle del Doctor Dávlla
B © í ? d a d o s  
‘. Se dan lecciones de 
bordados á  máquina 
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s'ctí ^  CPU O .Q ^cdo
Extirpa' rápidamente y sin dolor ni rnolestia, los calios. 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis.' Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
denealraersé machos callos y durezas. '
De venta,rflrnsacla deVautor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, v príncioalea 
 ̂ í^rmacias y droguertasv Poj i*^ pesetas se remife por correo y certificado.
Depositai?!© B ,  G ó m e z  eia. M álaga.
S ©  ts * a ® p a s ^
, Un éstablecimienío produc­
tivo por tener que ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27.
Ooi?set©í?a. ■
Se ofrecé Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3. ■ *
Goloeaeión
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fia- 
cas, encargado de persona!, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias; ;
Dirigirse á esta administra­
ción bájo las iniciales J.-B.
. . -© v e n d e n  
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al laáo 
del Teatro Cervantes. í'
G -i» ap á  O a v d ©
garantiza la segurida d- abso­
luta de las cajas, de envase..
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gusíave Carde 
fils et Compagnie 
33Q uai de Qaeyries, B úrdeos..
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales deS 
expedidor sin aumento en los 
precios.
_v , -rrrtigwm. wi
S e  v e n d e
Dos estantes, úna romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, Una carpe ta de alma­
cén, y  otxos útiles ' de tienda,,
Cálle Sanchá de Lara. (Al) 
macén dé sardinas ara ncas..
S© véndeii ' 
vanos cuerpos de estánterfe, 
y dos mostradores^ todo de 
reciente construcción;- y cua*- 
tro cristales de aparador.
■ Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.° izquiérda.
11150 DANIEL LÁDRANGE
—¡Yo!—exclamó.—Eso no .puede ser más que iin error.' 
¿En virtud de qué orden?
—En virtud de un mandamiento llegado ayer de París, y 
al cual venía á dar cumplimiento la.noche última, cuando lle­
gó á mi noticia el crimen cometido en Breíeuil, Podéis juzgar 
por vos mismo la legalidad del mandamiento de prisión dic­
tado contra vos.
Y le presentó un papeLcubierto de sellos y de rúbricas.
Apenas. Daniel tendió la mirada, ál documento, al pie del 
cual se veía una firma muy conocida, se puso lívido. .
La orden dimanaba del Comité de Salvación pública, y La- 
drange era detenido como sospechoso.
Sin-embargo, permaneció sereno y dijo, devolviendo el 
mandato: *
Dáníél ladrange 153
—Basta, ciudadano sargento, os seguiré sin resistencia. 
Sólo espero que mecoiicedais todas las deferencias compati­
bles con vuestro deber.
—Contad con ello, en lo que dependa de mu.. Pero mi tarea 
no ha concluido;
Y volviéndose hacia las señoras de M^réville, que forma­
ban un doloroso grupo al otro éxírémo de la sala, prosiguió 
con emoción creciente:'
—¿Estas señoras son la viuda'y la Hija dél exmarqués de 
Merevi|Ie?.,.._No tenéis que negarlo...,Ellas 'mismas se han 
delatado hace raucho tiem.po.>. A. mi pesar debo conducirlas ' 
con.yo^á;Charíres. - ; ::;r ; j:- :
PanieL que creia baber apurado,ten algunas horas la copá 
de los dolores humanos, al saber qué su fía y su. prima eran' 
prisioneras como él, se estremeció de rabia y de desespe- 
ración. , . .
—iEsto ee una infamia!—exclamó.—Ciudadano Vasseur,., 
vos, que sois un hombre de corazón, un leal militar, no po­
déis prestaros á ejecutar una orden inicua y abominable. Los 
que la han firmado son mónstruos, malvadp? sin alma...;, , '
Francisco se inclinó con asombro.
—¿De qué se trata?—preguntó el sargento, que mientras 
ojeaba la cartera no había perdido una sola palabra del rápi­
do diálogo.
—De cosas extrañas, al procéso que intruís en este momen­
to—contestó Daniel.—El liigar dé nacimiento de esfe hombre 
me ha recordado una promesa hecha a mi desgraciado tío y 
que cumpliré cueste lo que cueste. , '
Vasseur no insistió y prosiguió SUS’pesquisas.
La particularidad de aquéllos fres' pasaportes hallados en 
poder de una misma persona parecía un poco anormal al sar­
gento, como ya lo habla parecido á Daniel; pero en ,aquella, 
época no reinaba el más perfecto órden en la expendición de 
cartas de seguridad, y gentes muy honradas- podían ser cogi­
das en falta en tal punto.
Además; Francisco explicaba aquella circunstancia con una 
sencillez que prarecía excluir toda sospecha, y en cuanto á la 
semejanza dé fas señas, era detalle á que no podía darse, 
gran importancia, haciéndose como sé hacía aquel trabajo con 
poca escfupuloéidád. '
Así es que no viendo el sargento nada de grave en todo 
ello, después de haberse asegurado dé que la cartera no con-' 
tenía sino papéíes dé insignifícante valor, la devolvió á su 
propietario diciendo de nuevo:
—Está bien.
Pero añadió después con mal disimulada,cólera; .,
•'—iQué se íés registre!
Los gendarmes obedecieron y mientras se procedía-á aque­
lla Operación- Francisco no fué duéñode ocultar ciertas seña- 
lés de ihaiestar.
Por él nada temía porque había tomado todas las pecau- 
ciones debidas en previsión de lo que sucedía; pero estaba 
mucho menos seguro de su compañero, cuyas aficiones al ro­
bo conocía desde hacía largo tiempo.
Nada, sin embargo, se halló sobre el Tuerto de Jouy,
39
Boletín
D e ld k ^ .:
Subasta de mercancías abandonadas.
—Ayuntamientos responsables y multados 
por la Hacienda.
—Nombramiento por la ínisma.
—Cobranza de contribuciones.
—Edictos de distintas alcaldías. ‘ '
H-Hequisitoria.s y'edicíos de diversos juz­
gados. • ■ '
—Arreglo escolar de esta provincia. (Con­
tinuación).
Boletín extraordinario del mismo áia
Circulares del Gobierno civil respecto á 
elecciones.
Colegió d© ,Coi?2»e<i©i*<
de J8 pemiíla en ¡i de Pclirefo de í' 
 ̂ plazas bañcables á i 









O b s e w a e i o n e ®  
DEL INSTITUTO DEL DIA 22 
'Barómetro: Altura media, 763;31. 
Temperatura mínima, 10, 
idém máximá, ISjO, ' ;
Dirección del viento,SO. ' ,
Estado dei.cielo, casi cubierto.
Idem de la íiiiár, tránquilá. '
. Baneo de Bspaña:!
Pi'^stamos y cuentas co 
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
b ib l io t b g a  püblk
DELA
soíieáaá ícMóiieaÓñncul'rtrlrx ' ÚIÂ A ®A Pldza d fiü  Cmstiti
• doce' á cuatro dé la t-r 7---  ' a
siete á nueve de la noche.
En el Rastro:
—¿Ouáníó 'quiere usted'por este velón?
Guaíi'o duros; i Ya ve usted que es ánfí- guo!  ̂ I
•—Lo encuentro caro. Volveré el domingo 
que viene, á ver si se pone Usted en razón.
—El domingo’ no lo tendrá usted por ese 
precio. ■ ■ : /  \
.—¿Porqué?.
—Por que será todavía más antijgyQ..
B fatad© -;^© . ,
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 21, su pesq en canal y derecbo 
de adeudo por todos concéptos:
5 vacunos y 2 terneras, pesó 779 kilos 
500 gramos; pesetas 77,95.
28 lanar y cabrío, peso 272 kilos 500 gra­
mos; pesetas ÍO,90»
19 cerdos, peso í .680 kilos ,000 gramos: pe­
setas 168,00. : ‘ »» 1
7 pieles, 1,75 pesetas.
, Total de peso; 2.732,000 kilos.
Total de adeudo:-258,60 pesetás.
Diplomacia femenina:
Matilde, ¿por qué provocas tantás 
.cUsputas. a tu mando?
un siempre que disputamos me trae
un regalo para hacer las paces.
.e e it© ®
El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea­
les arroba.
C e m e s i t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes;




t e a t r o  CERVANTES.--- Está' n(
íu P fín   ̂«na,función en la que el t 
representará «Cafetera 
de,noche 
artistas del teatro Va
cnnc^H". la fünc
S  r  bemanas Miralles, las 
T 'Rosari.o y Mr. Foont t
P®¿ros; amaestrados, ■
naw  75 céntímoS; icparaíso, 50.
v^^pATRO'LARA.—Compañía cómic 
u® Ventura de la Vega.
■A las siete y tres cuartos: «Juez y.pai 
■A las niieve y cuarto: «iMilagrosl»
A las diez y media: <iCarmén lá; Ton 
En cada sección se exhibirán pélícu 
nematográfícas.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos: 
de gradas, 15.
Tipografía de El P opular
